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TEMA: “AUDITORÍA FINANCIERA AL SUPERMERCADO “NARCIS” 
DE LA CIUDAD DE LATACUNGA  PROVINCIA DE COTOPAXI. 




La realización de este trabajo de Tesis implico en su debido momento la revisión 
del problema de investigación, luego se mencionó el objetivo de lo que requiere 
conseguir con este trabajo, se utilizaron métodos y técnicas como la encuesta y 
entrevista mismas que fueron aplicadas debidamente para obtener las 
conclusiones. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo particular, analizar aspectos teóricos 
relacionados con la Auditoria Financiera que nos condujo a preparar un examen 
confiable y seguro, diagnosticar cuales son los principales problemas y determinar 
que alternativa metodológica será aplicable en la empresa, que contribuirá con el 
mejoramiento y desempeño del área financiera del supermercado Narcis como 
también proporciono información sobre la veracidad de sus estados financieros 
siendo beneficiados directamente sus propietarios, empleados, proveedores y 
clientes, porque podrán apreciar la existencia del control de gestión que demuestra 
una buena organización de la empresa, este examen y dictámenes permitirá contar 
de forma inmediata con datos reales y aportara saldos verídicos que darán la 
oportunidad de proyectarse hacia el futuro. 
 
En conclusión los estados financieros, presentan razonabilidad en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de la empresa NARCIS 
SUPERMERCADOS S.A., y los resultados de sus operaciones, las variaciones  en 
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THEME: “FINANCIAL AUDIT TO THE “NARCIS” SUPERMARKET 
FROM LATACUNGA CITY, COTOPAXI PROVINCE DURING 
JANUARY 1st.  TO DECEMBER 31
st




The objective of this thesis implied in a moment the revision of the investigation 
problem.  Then it was mentioned the general objective which we wanted to reach 
with this researching.  This investigation used methods and techniques such as the 
survey and the interview that were properly applied to obtain the conclusions. 
 
This investigation had as particular objective, to analyze theoretical aspects 
related to the Financial Auditory which helped us to prepare reliable and sure test. 
Also it helped to diagnose which were the main problems so we could determine 
which methodological alternative will be applicable in the enterprise.  This will 
contribute in the improvement and the fulfillment in the financial area at the 
Narcis Supermarket as well as it also provided information about the truthfulness 
of its financial conditions being benefitted the answers employees, suppliers and 
clients.  It’s because they could appreciate the administration control that 
demonstrates a good organization of the company, this exam and verdicts will 
allow to have an immediate way real data and it will contribute truthful balances 
that will give the opportunity to be projected toward the future. 
 
In conclusion the financial conditions, present reasonable results in all their 
important aspects, the financial situation of the company NARCIS 
SUPERMARKETS CORP., and the results of their operations, the variations in 
the patrimony of the shareholders  and their flows of effective for the year 
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La tesis Auditoría Financiera al Supermercado Narcis de la ciudad de Latacunga 
provincia de Cotopaxi. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009” la 
desarrollamos para poder aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra 
vida estudiantil y a la vez crear un nexo con la práctica al desarrollar este ejercicio 
de auditoria.  
 
La presente tesis ofrece un procedimiento detallado de la Auditoría Financiera la 
cual se encuentra equilibrada entre la teoría y el desarrollo práctico. El objetivo de 
la misma es ofrecer a los estudiantes universitarios de contabilidad y auditoría un 
modelo el cual pueda ser utilizado por los mismos para poder comprender de 
manera más detallada el completo desarrollo de la auditoría financiera. 
 
La tesis esta presentada en tres capítulos de los cuales el capítulo I se enfoca a la 
teoría referente a contabilidad, empresa, control interno, auditoría financiera y 
otros. 
 
El II capitulo detalla las entrevistas y encuestas al personal del supermercado 
Narcis, clientes y proveedores, las mismas que fueron tabuladas, analizadas e 
interpretadas. 
 
El III capitulo se enfoca la desarrollo practico analizado al supermercado Narcis al 
cual se le realizó  el examen de Auditoría Financiera desde su constitución, 
desarrollo en el mercado y su situación actual. 
 
El enfoque de la elaboración de la presente tesis es el unificar los conocimientos 
teóricos con el desarrollo practico de la misma detallando los procedimiento tos 
de investigación y análisis que el auditor sigue para poder sustentar su opinión 












En la actualidad los  supermercados ecuatorianos, atraviesan falencias  debido a la 
no existencia un cronograma de trabajo para optimizar sus sistemas de Control de 
existencias, rotación de productos, facturación y ventas, así como los programas 
diseñados para la modernización del área administrativa, esto es, contabilidad, 
sistemas de comercialización, control del servicio de comisariato, administración 
de importaciones y contactos internacionales, que no permiten una eficiente 
gestión de mercadeo y comercialización, esencial para una gestión de inversión 
eficiente y lograr los resultados previstos en el plan de crecimiento de la empresa. 
 
En la provincia de Cotopaxi, las compañías como los Supermercados, actualmente 
atraviesan problemas financieros de liquidez, su búsqueda para mejorar las 
políticas de atención frente a sus clientes, mejores estrategias para competir frente 
a sus similares en el mercado, puesto que se están aplicando nuevas reformas 
políticas en sus actividades productivas, como es el incremento de los sueldos y 
salarios de sus trabajadores, la falta de capacitación del personal, el elevado costo 
de los insumos y materiales, el incremento de los impuestos, entre otros, los 
mismos que impiden el buen desenvolvimiento de las empresas. 
 
En la ciudad de Latacunga se encuentra el SUPERMERCADO “NARCÍS”, donde 
se requiere una auditoría financiera para el año 2009 que permita evaluar los 
procesos u operaciones financieras llevadas a cabo en dicho ejercicio contable,
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 facilitando la visualización del rendimiento económico-financiero y a la vez 
identificar cuáles son las deficiencias ocurridas en el transcurso de este periodo 
económico, como pueden ser el control de existencias, rotación de productos, 
facturación y ventas, la falta de capacitación profesional y la evaluación de las 
obligaciones tributarias, razones por las cuales nos permitan emitir posibles 
soluciones a los inconvenientes encontrados. 
 
Esta investigación se realizó en el SUPERMERCADO NARCIS, ubicado en la 
provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia la Matriz, avenida Amazonas 
y Guayaquil; durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 
 
Para llevar a cabo la investigación el objeto de estudio es una auditoría integral, la 
misma que implica la relación de los estados financieros, control interno y de 
gestión, que permita evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos 
previstos por el ente y el grado eficaz con que se han manejado los recursos 
disponibles, el campo de acción es la auditoría financiera que permite emitir un 
informe y dar a conocer una opinión sobre la situación financiera de la empresa. 
 
1.1.1. Categorías fundamentales 
 

























La Gestión Administrativa y Financiera cuya tarea les corresponde desarrollar a 
los Administradores o gerentes, se constituye en una responsabilidad de la mayor 
transcendencia, por el impacto que se deriva tanto en lo institucional como en lo 
personal. 
 
Cierto es que una adecuada programación y ejecución presupuestal permite 
atender de manera oportuna y eficiente las necesidades derivadas de cada proyecto 
que adelante la institución. Por el contrario, una indebida planeación y ejecución 
presupuestal no sólo impacta la calidad y oportunidad en la prestación de un 
servicio educativo, sino que también, de ordinario, encierra responsabilidades para 
los administradores. Igual sucede en lo relacionado con el manejo de inventarios, 
caja menor y tesorería, etc. 
 
Según, CHARZAT (1990, pág. 77) La Gestión Financiera consiste en “La 
búsqueda del equilibrio a corto, mediano y largo plazo entre los empleados y los 
recursos, es decir, entre las necesidades financieras y los recursos financieros”.  
 
Por lo citado anteriormente, para las investigadoras financiera es mantener el 
equilibrio sea a corto, mediano y largo plazo, es decir que los dirigentes deben 
escoger medios de financiación que mejor se adapten para poder mantenerla 




Entre las principales funciones de la gestión financiera son: 
 
 La determinación de las necesidades de recursos financieros. 
 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa. 
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 La aplicación  juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 
excedentes de tesorería. 
 El análisis financiero. 
 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 
inversiones. 
 




La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales 
mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa 
moderna. La supervisión de las empresas está en función de una administración 
efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 
económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 
En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales 
y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa 
una importancia primordial para la realización de los objetivos. 
 
En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 
significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o 
económica, toda organización depende de la gestión administrativa para llevar a 
cabo sus fines. 
 
Según, MALDONADO, Milton, (2006, pág.19) La gestión administrativa “... dan  
énfasis a la medida de la calidad de los productos y servicios gubernamentales, 
comparten la opinión de que los funcionarios gubernamentales deben dar 
seguridad a los contribuyentes de que los fondos públicos son utilizados con 
criterio de: economía, eficiencia y eficacia”.   
 
En cuanto a lo mencionado, para las investigadoras la gestión administrativa  es el 
ejercicio profesional de una actividad económica planificada con el objetivo a 
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establecer en el mercado los bienes o servicios de  una unidad económica 
organizada en la cual ejerce su actividad. 
 
Según, MALDONADO, Milton, (2006, pág.20) La gestión administrativa “… 
aprovecha el resultado de estudios específicos que proporciona información 
detallada, lo cual permite incursionar con confianza en el análisis de información 
gubernamental, apoyada con indicadores de gestión que faciliten la evaluación de 
desempeño”. 
 
Mediante a lo citado, las investigadoras manifiestan que la gestión administrativa 
es uno de los temas más importantes a la hora de tener un negocio ya que de ella 






Según, OROZCO, José (1994, pág.3) La empresa “Es la entidad que se establece 
en determinado lugar, para desarrollar actividades relacionadas con la producción 
y venta o con la compra y venta de bienes o servicios , o las dos cosas, a fin de 
obtener utilidad básicamente”.  
 
Tomando en cuenta el criterio anterior, podrán decir las investigadoras que la 
empresa es una unidad económica de producción encargada de combinar los 
recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir bienes y 
servicios que después se venden en el mercado. 
 
Según; CARO, Francisco, (2007, pág. 2) Las empresas “Son organizaciones que 
surgen porque son capaces de satisfacer las necesidades del mercado de una forma 
más eficiente que si no existieran.  Los empresarios mediante el reparto óptimo de 
los recursos materiales, económicos, humanos e intangibles pueden ofrecer bienes 
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o servicios a los hombres y mujeres que les permitan satisfacer sus necesidades y 
deseos”. 
 
De acuerdo a la presente cita podrán interpretar, las investigadoras que la empresa 
es una actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien o servicios 
para obtener una ganancia o utilidad mutua.  
 
Según, CARO, Francisco, (2007,  pág. 2) La empresa “Es un conjunto organizado 
de actividades personales, medios económicos y materiales, y relaciones 
comerciales, con propósito de obtener beneficios, para la constitución de una idea 
de producción de bienes o prestación de servicios con destino al mercado”. 
 
Entonces podrán indicar de acuerdo a lo citado, que para las investigadoras es una 
institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de 
factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado. 
 




Según, GALINDO, Emilio, (2006,  Pág. 32) indica que “Es una expresión que 
utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directivos de 
entidades, gerentes administradores para evaluar y monitorear las operaciones en 
sus entidades” 
 
Por la presente cita concluida podrán decir, las investigadoras que el control 
interno es una función que tiene por objeto proteger y financiar los bienes de la 
empresa, evitando desembolsos indebidos de fondos, ofreciendo la seguridad de 




Según; MANTILLA, Samuel, (2005, Pág. 2)  El Control Interno “Comprende el 
plan de la organización, los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un 
negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud, confiabilidad de sus 
datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia de 
las políticas prescritas”. 
 
Por lo sugerido anteriormente, las investigadoras manifiestan que el Control 
Interno es un plan a seguir por la organización siendo su principal objetivo,  
garantizar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de sus actuaciones para 
alcanzar sus metas. 
 
1.4.2. Tipos de Control Interno 
 




Este tipo de control se lo conoce como operativo y está relacionado con la 
eficiencia en las operaciones conjuntamente con las políticas de la dirección. Este 
tipo de control contempla las diferentes acciones de los empleados que influyen 
en la eficiencia operativa y que llevan al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 




Está relacionado con las actividades que realiza el personal para poder alcanzar 
eficiencia, eficacia y economía, es decir alcanzar objetivos maximizando la 




Está relacionado con la formulación de estrategias que aporten para poder 





Este tipo de control logra establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en todo el proceso contable se observó y 
cumplió las normas prescritas por las autoridades competentes y los Principios de 




Según, GALINDO, Emilio, (2006, pág.33) “Afirma que los objetivos del sistema 
de control interno son”: 
 
 Evitar o reducir fraudes. 
 
 Salvaguardar contra la insuficiencia. 
 
 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 
 
 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 
 
 Salvaguardar los activos de la empresa. 
 
 Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas 
fijadas por la administración. 
 
El estudio de la evolución del control interno, tiene como objeto primario la 
formulación de un programa de auditoría, que al ejecutarse permite al contador 
público emitir un dictamen sobre los estados financieros. 
 
Por lo sugerido anteriormente, las investigadoras concluyen que la toma de 
decisiones sobre cualquier modificación que pueda recomendarse para reforzar, 
mejorar o simplificar el sistema existente. Estos aspectos se deben comunicar por 
medio de memorándums de sugerencias, conteniendo las deficiencias localizadas 
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en la empresa. Por ello, la revisión no termina con las investigaciones realizadas 




La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, 
se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta el 
medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si 
se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para 
mantenerse en el mercado. 
 
1.4.5. Herramientas de Evaluación de Control Interno 
 
 
Existen diversos métodos para la documentar el conocimiento del Control Interno 
por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en 




Método que consiste en la elaboración de un papel de trabajo en el cual se resume 
o describe los procedimientos relacionados con el control interno del proceso 
auditado, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por 




Es un método muy útil para evaluar el control interno y consiste en la preparación 
de flujogramas. 
 
Método de cuestionarios 
 
Los cuestionarios de control interno permiten evaluar el control interno a través de 
preguntas a los diferentes funcionarios de la empresa y básicamente consisten en 
un listado de preguntas a través de las cuales se puede evaluar las debilidades y 





Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de la 
estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de 
métodos. Este tipo de evaluación es la aplicación combinada de los métodos antes 
señalados. 
 
1.4.6. Informe de Control Interno 
 
El Informe de Control Interno comprende un resumen de la evaluación del 
Sistema de Control Interno, así como los riesgos detectados por auditoría lo cuales 
son plasmados y comunicados a la gerencia. Con la identificación de los riesgos, 
la gerencia puede implementar modificaciones para que las operaciones puedan 






La Contabilidad se dice que es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 
resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 
resultados. Como sabemos el origen de la contabilidad es de hace muchos años, 
desde que el hombre se dio cuenta de que su memoria no era suficiente para 
guardar la información necesaria. Siempre el objetivo de la contabilidad es 
proporcionar información a los dueños y socios de un negocio sobre lo que se 
deba y se tiene. Se puede dividir en objetivo administrativo y financiero. El 
objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores para 
que ellos planifiquen, tomen las decisiones y control de las operaciones y el 
objetivo financiero es proporcionar información de las operaciones realizadas por 




Según, ZAPATA, Pedro (2005, pág.18) “La Contabilidad es un elemento del 
sistema de información de un ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y la 
evaluación del mismo, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores 
y de sus terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o 
potencial con el mismo”. 
 
El equipo investigador manifiesta que la Contabilidad es información del 
patrimonio que determina y facilita las decisiones al administrador y a sus terceros 
para la toma de decisiones y para conocer la estabilidad de la entidad. 
 
Según, GUAJARDO, Gerardo (2005, pág. 8) La Contabilidad “Es generar y 
comunicar información útil, para la oportuna toma de decisiones de los acreedores 
y accionistas de un negocio, así como de otros públicos interesados en la situación 
financiera de una organización.  Uno de los datos más importantes que genera la 
contabilidad y del cual es conveniente informar, es la cifra de utilidad o la pérdida 
del negocio”. 
 
De acuerdo a lo manifestado, para las investigadoras la contabilidad  es la 
información contable la cual debe ser útil para la toma de decisiones tanto para los 
empresarios como para sus acreedores, pues de ese modo conocerán si han ganado 
o han percibido durante un período determinado. 
 
1.5.2. Importancia de la Contabilidad 
 
La contabilidad permite conocer con exactitud la real situación económico-
financiera de una empresa; en cambio cuando no se lleva la contabilidad, no se 
conoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o se debe, cuál es el 
volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva sólo se tiene una idea 






1.5.3. Objetivo de la Contabilidad 
 
El principal objetivo de la contabilidad es conocer la situación económico-
financiera de una empresa en un período determinado, el que generalmente es 
de un año; así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, 




Debido a su vital importancia, la Contabilidad debe ser llevada en forma 
obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas, de acuerdo 
con lo que dispone la ley. 
 
La contabilidad adopta una serie de facetas o tipos de información o de 
contabilidad, entre las cuales se tienen las siguientes, que se listan de forma 
enunciativa y no limitativa: 
 
Contabilidad Financiera-Su objetivo es presentar información financiera de 
propósitos o usos generales en beneficio de la gerencia de la empresa, sus dueños 
o socios y de aquellos lectores externos que se muestren interesados en conocer la 
situación financiera de la empresa; es decir, esta contabilidad comprende la 
preparación de estados financieros para audiencias o usos externos. 
 
Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente 
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones 
que realiza una entidad económica, de ciertos eventos económicos identificables y 
cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el 
tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. 
 
Contabilidad Administrativa.-Está orientada a los aspectos administrativos de la 
empresa y sus informes no trascenderán la compañía, o sea, su uso es 
estrictamente interno para que sean utilizados por los administradores y 
propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las 
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políticas, metas u objetivos preestablecidos por la gerencia o dirección de la 
empresa; tales informes permitirán comparar el pasado de la empresa con el 
presente  mediante la aplicación de herramientas o elementos de control, prever y 
planear el futuro de la entidad. 
 
Contabilidad de Costos.- Es una rama de la Contabilidad Financiera que 
implantada e impulsada por las empresas industriales, permite conocer el costo de 
producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y 
fundamentalmente la determinación de los costos unitarios; es decir, el costo de 
cada unidad de producción, mediante el adecuado control de sus elementos: la 
materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación o producción. 
Asimismo, tiene otras aplicaciones, como la determinación del punto de equilibrio 
con base en los costos fijos, variables, así como la determinación de los costos 
totales y de distribución. 
 
Contabilidad Fiscal.- Comprende el registro, la preparación de informes 
tendentes a la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Es 
importante señalar que por las diferencias entre las leyes fiscales con los 
principios contables, la contabilidad financiera en ocasiones difiere mucho de la 
contabilidad fiscal, pero esto no debe ser una barrera para llevar un sistema 
interno de contabilidad financiera, de igual forma establecer un adecuado registro 
fiscal. 
 
Contabilidad Gubernamental.- Incluye tanto la contabilidad llevada por las 
empresas del sector público de manera cómo la contabilidad nacional, en la cual 
se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. 
 
De acuerdo a lo manifestado, para las investigadoras la clasificación de la 
contabilidad que lleva cada tipo de negocio existen intereses distintos, 
lógicamente será necesario preparar diferentes tipos de información que los 
satisfagan, razón por la cual los informes financieros deberán ser sustancial y 
razonablemente distintos para cada tipo de usuarios según la necesidad que 





La Auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 
contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 
organizaciones e instituciones, para observar su exactitud; no obstante, este no es 
su único objetivo. Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, 
teniéndose conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la 
civilización sumeria. 
 
Actualmente la auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que 
contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la organización y 
permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la 
organización. Hoy en día los auditores se encuentran cotidianamente con nuevas 
tecnologías de avanzada en las entidades, por lo que requieren de la incorporación 
sistemática de herramientas con iguales requerimientos técnicos, así como de 
conocimientos cada vez más profundos de las técnicas informáticas más 




Según, MÉNDEZ, Oscar, (2006, pág. 15) Determina a la auditoría como: “El 
examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así 
como la veracidad de los estados o situaciones que dicha anotaciones produce”. 
 
De acuerdo a lo citado, para las investigadoras la  Auditoría, es un  proceso 
sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas 
con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, 
cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 
informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos 
informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. 
 
Según, ARENS, Alvin, (1996, pág. 1) “Es la recopilación y evaluación de datos 
sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar e 
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informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 





Según, MÉNDEZ, Oscar, (2006, pág. 17) “El análisis de los elementos obtenidos 
en la exploración deben conducir a”:  
 
 Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, por las 
expectativas que dio la exploración, así como determinar las áreas, 
funciones y materias críticas.  
 Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas.  
 Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar. 




Según, MÉNDEZ, Oscar, (2006, pág. 16) “El Planeamiento de la Auditoría 
garantiza.  El diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de cada entidad 
tomando como base la información recopilada en la etapa de Exploración Previa”. 
 
En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoría, las personas implicadas, 
las tareas a realizar por cada uno de los ejecutantes, los recursos necesarios, los 
objetivos, programas a aplicar entre otros, es el momento de planear para 
garantizar éxito en la ejecución de la misma. En el siguiente artículo se plantean 
los elementos más importantes de esta etapa con el fin de lograr el cumplimiento 
de los objetivos y la mejor ejecución de la Auditoría. 
 
1.6.4. Tipos de auditoría 
 
Según, ARENAS, Pablo,  (2008, pág.7) “Podemos hablar de tantas clases de 
auditoría como distintos tipos de revisión existentes como son”: 
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OBJETO DE ESTUDIO ACTIVIDAD 
 Gestión Es el examen y evaluación que se realiza a una entidad 
para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia 
con el objeto de verificar la utilización racional de 
recursos. 
 Comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos e identificar condiciones de mejora. 
 Diagnosticar los problemas que dificultan la 
consecución de los objetivos propuestos. 
  
 Interna Todo tipo de operaciones que se desarrollen en una 
empresa, en especial el control interno y los sistemas de 
gestión. 
 Asistir a los miembros de la organización en el 
cumplimiento efectivo de sus 
responsabilidades. 
 Actuar como órgano de control y asesor del 
sistema operativo de la empresa. 
  
 De sistemas Procedimientos administrativos y sistemas de control 
interno. 
 Comprobar el grado de cumplimiento de 
cumplimiento de la salvaguarda de los 
archivos, la fiabilidad de la información 
económico-financiera y la adhesión a las 
políticas de la dirección. 
 Verificar la educación, funcionamiento y 
eficacia del control interno 
 De calidad Adecuación de los productos de la empresa a unos 
estándares físicos predeterminados. 
 Contrastar el nivel de calidad de los productos 
financiados por la empresa. 
 Social– 
económica 
Información que aparece en el balance social. 
 
 
 Verificar el cumplimiento de la responsabilidad 
social de la empresa y las aportaciones que ésta 
hace a su entorno. 
 Fiscal Información jurídica y tributaria.  Examinar el cumplimiento de las obligaciones 






de la información preparada por la empresa 
 Medioambiental Políticas medioambientales de la empresa  Verificar el cumplimiento de las normativas 
medioambientales del cuidado y protección del 
entorno 
 Informática Sistema de gestión de información, organización y 
procedimientos 
 Evaluar la utilidad, eficacia, fiabilidad y 
salvaguarda de la información procesada y 
mecanizada por medios informáticos 
 Gubernamental 
o pública 
Información diversa de entidades públicas o 
gubernamentales. 
  
 Función fiscalizadora: cumplimiento de la ley y 
ordenamiento jurídico. 
  
 Función económica: control de la eficiencia y 
eficacia de las operaciones realizadas y 
recursos utilizados. 
 Función de auditoría financiera: verificar la 
fiabilidad de la información de los registros. 
 Financiera o de 
cuentas anuales 
Cuentas anuales   
 Emitir una opción sobre si las cuentas anuales 
expresan, en todos sus aspectos significativos, 
la imagen fiel de la empresa en conformidad 
con los PCGA. 
 
Fuente  : GALINDO, Emilio, (2006) 
Elaborado por : Araujo Escobar Clara Edith 











Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el 
auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, este 
proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia 
de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la 
empresa. Y consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad 
con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 
cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 
recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 
financiera y al control interno. 
 
Según, HOLMES, Arthur, (2000, pág. 38)indica que "Consiste en el examen de 
los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los 
estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para 
formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los 
resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella 
y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar 
los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno". 
 
Según; CEPEDA, Gustavo,  (1997, pág. 185) “La auditoría financiera se define 
como un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, efectuado de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, tomando como base 
los estados financieros básicos a saber: balance general, estado de resultados, 
estado de flujo de efectivo, estado de utilidades retenidas o déficit acumulado y 





En el ejercicio de la auditoría financiera, los auditores deberán tener presente el 
logro de los siguientes objetivos: 
 
 Emitir un dictamen u opinión con respecto a la razonabilidad del 
contenido y presentación de los estados financieros producidos por la 
empresa auditada. 
 
 Evaluar los controles internos establecidos por la empresa examinada, 
como base para determinar el nivel de confianza a depositar en él y de 
acuerdo con esto fijar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos de auditoría. 
 
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a cada 
empresa en particular. 
 
Formular recomendaciones para mejorar los controles internos de la 
administración y cualquier aspecto que ayude a la obtención de una mayor 




Una auditoría financiera tiene valiosa importancia, como elemento de la 
administración que ayuda y coadyuva en la obtención de información financiera, 
es un complemento operacional y administrativo, es la base para conocer la 
marcha y evolución de la organización, como punto de referencia para guiar el 
crecimiento  y desarrollo de una entidad. 
 
1.7.4. Fases de la auditoría financiera 
 
El proceso de la Auditoría Financiera se cumple en tres fases básicamente: 
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 Fase I. Planificación 
 Preliminar 
 Específica 
 Fase II. Ejecución del Trabajo 
 Fase III. Comunicación de Resultados 
 
1.7.4.1.  Planificación. 
 
La Planificación de una Auditoría implica establecer la estrategia general y un 
enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la 
auditoría. 
 
A través de la aplicación de esta norma, el auditor planea desarrollar la auditoría 
de manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada del trabajo de auditoría 
ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la 
auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es 
llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda para la apropiada 
asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por 
otros auditores y expertos. 
 
En esta fase se establece las relaciones entre auditores y la entidad, para 
determinar alcance y objetivos, se hace un bosquejo de la situación de la entidad, 
acerca de su organización, sistema contable, controles internos, estrategias y 
demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que 
se llevará a efecto. 
 
1.7.4.1.1. Planificación preliminar. 
 
Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y externo de la 
organización observando de forma más directa el área, proceso o actividad a 
evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los 
involucrados ya que los mismos le servirán para el diagnóstico de puntos críticos. 
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Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben establecer 
diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar tales como: 
 
 Visita a las instalaciones. 
 Entrevista. 
 Revisión del Archivo Permanente. 
 Revisión del Archivo Corriente. 
 Determinación de los indicadores de gestión 
 
1.7.4.1.2. Planificación especifica 
 
La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a seguir en el 
trabajo de campo. Con fundamento en la información obtenida durante la 
planificación preliminar llega a tener incidencia en la eficiente utilización de 
recursos y el logro de metas y objetivos definidos por el equipo de auditoría. 
 
El principal propósito de esta evaluación, es evaluar el control interno y 
cuantificar los riesgos de auditoría, esto permite seleccionar los procedimientos de 
auditoría a ser aplicados. En esta fase se elaboran los programas de trabajo en los 
que se establecen responsabilidades y control de tiempos. 
 
La planificación comprenderá: 
 
 Desarrollo del objetivo de la auditoría. 
 Estudio del ente a auditar. 
 Relevancia del control interno. 
 Determinación de la importancia, significación y riesgo. 
 Determinación de los procedimientos a aplicar. 






1.7.4.2.  Ejecución del trabajo. 
 
En esta fase, conocida como Trabajo de Campo, se realiza la aplicación de los 
programas y estándares definidos en la Planificación Específica, la misma que 
contendrá programas detallados y flexibles para cada actividad del proceso a 
examinarse, y técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, 
observación, cálculo, indagación, análisis, teniendo como resultado la aplicación y 
comprobación de indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía por cada 
actividad a examinarse. Todo esto para recabar evidencia que fundamentará los 
resultados de la auditoría presentados en el informe, y que será documentada en 
papeles de trabajo. Además se resumen los hallazgos significativos por cada 
componente examinado, expresados en los comentarios. 
 




Es una lista detallada de los procedimientos de auditoría que deben realizarse en el 





El programa de trabajo de auditoría posee los siguientes objetivos. 
 
 Proporcionar a los miembros, un plan sistémico del trabajo de cada área o 
rubro a examinarse.  
 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del 
trabajo a ellos encomendados.  
 Servir como un registro de la actividad de auditoría evitando olvidarse de 
aplicar procedimientos básicos. 
 Constituir el registro del trabajo desarrollado proporcionando evidencia del 
trabajo ejecutado.  
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3. Contenido  
 





Desde este punto de vista, los programas de auditoría deben contener las 
siguientes columnas: 
 
 Número del procedimiento de auditoría. 
 Descripción del procedimiento. 
 Firma o iníciales de los autores, que llevan a cabo los diferentes puntos 
de la revisión. 
 Columnas de observación para hacer referencia a los papeles de trabajo, 




Deben incluirse procedimientos que no solo se limiten al reconocimiento de 
los registros de contabilidad, sino también prever procedimientos que vayan 
más allá de dichos libros y registros, como son: analizar correspondencia, 
obtener información de terceros, revisión de libros, de cartera, etc. Además, no 
solo deben circunscribirse al examen de las operaciones realizadas durante el 
periodo que abarque la auditoria, sino también a un periodo posterior, ya que el 
contador público que dictamina, es responsable de los eventos posteriores que 




La elaboración del programa de trabajo de auditoría es una responsabilidad del 
auditor, casi tan importante como el informe de auditoría que emite. Es 
esencial que el programa de auditoría sea elaborado por el auditor, para la cual 
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se basara en experiencias anteriores y deberá tomar necesariamente en cuenta 
las leyes, normas y técnicas en cada caso. 
 
1.7.4.2.2. Técnicas de Auditoria. 
 
Es  el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo 
de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros. 
 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 
utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 
permita emitir su opinión profesional.  
 
Las técnicas de auditoría son las siguientes: 
 
1.- Estudio General.- Apreciación sobre la fisonomía o características generales 
de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, 
significativas o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio 
profesional del Contador Público, que basado en su preparación y experiencia, 
podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a examinar, 
situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. 
   
2.- Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales 
que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 
constituyan unidades homogéneas y significativas.  
 
El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 
para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:  
  a) Análisis de saldos  








3.- Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con 
el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada 
o presentada en los estados financieros.  
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 4.- Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de 
conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de 
una manera válida.  
 
5.- Investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los 
funcionarios y empleados de la propia empresa.  
 
Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio 
sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. 
 
6.- Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 
resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la 
empresa.  
 
Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las 
investigaciones realizadas lo ameritan.  
   
7.- Certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de 












El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, dándose 
cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las realiza. 
 
9.- Calculo. Verificación matemática de alguna partida.  
 
Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 









Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables al funcionamiento de los procesos de la organización. Las técnicas de 
auditoría se refieren a las herramientas de trabajo del auditor. 
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La aplicación de procedimientos tiene que ver con tres ámbitos: la naturaleza, que 
se refiere al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo; el alcance, que es la 
amplitud que se da a los procedimientos o la intensidad y profundidad con que se 
aplican prácticamente; y la oportunidad, que es la época en que deben aplicarse 
los procedimientos al estudio. 
 




Los papeles de trabajo son los archivos que guarda el auditor de los 
procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 
conclusiones pertinentes a las que se llegaron en la auditoría. Estos papeles de 
trabajo se conservan en los despachos como fuente de consulta. 
 
La documentación del trabajo de auditoría en archivos no altera el concepto de 
papeles de trabajo, la propiedad y responsabilidad de los mismos, ni la forma en 




Finalizada la auditoria, el grupo responsable de ella archivara los papeles de 
trabajo y demás información sustentadora de la auditoría practicada, debidamente 
referenciada y clasificada, para su autorización en auditorias posteriores. 
 
1. Archivo Corriente.-  
 
Se conforma básicamente con los papeles de trabajo que contiene la evidencia de 
las cifras correspondientes al periodo auditado. Por ejemplo, confirmaciones 
bancarias, de cartera, conciliaciones bancarias, arqueo de caja, balance general, 




2. Archivo Permanente.- 
 
Los documentos que no contribuyen directamente a proporcionar evidencias de la 
auditoría del periodo pero que sirve de consulta deben archivarse y conformar con 
ellos el presente archivo. Los documentos allí incluidos contienen información de 
uso continuado, no sujeta a cambios frecuentes y proporciona información 
permanente sobre el historial de la empresa o área. 
 
Los documentos que generalmente constituyen el archivo permanente son los 
siguientes: 
 
 La escritura de constitución o estatutos y posteriores reformas. 
 El derecho o ley de creación. 
 El organigrama de la empresa. 
 Los manuales de función y procedimiento. 
 Disposiciones legales que regulan las actividades de la empresa. 
 Extractos de las actas de junta directiva, asamblea, junta de socios, comités 
internos y los contratos importantes. 
 Las circulares internas reglamentarias de la empresa. 










Este archivo posee un sistema de referencia que por lo general es numérico y se 
debe conservar adecuadamente como fuerte permanente de consulta; debe ser 
objeto de actualización en la medida en que su contenido sufra variaciones de 
importancia como consecuencias de nuevas disposiciones, reorganizaciones, 
reestructuras. 
 
1.7.4.2.5. Índices de los papeles de trabajo en auditoría financiera 
 
Según, MENDÍVI, Víctor, (2002, pág.16) “Para facilitar su localización, los 
papeles de trabajo se marcan con índices que indican claramente la sección del 
expediente en donde deben ser archivados, y consecuentemente, donde podrán 
localizarse cuando se les necesite posteriormente”. 
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Así, los papeles relativos a caja estarán primero, después los relativos a las 
cuentas por cobrar, hasta concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y 
cuentas de orden. 
 
Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse para este 




En este sistema, las letras simples indican cuentas de activo, las letras dobles 
indican cuentas de pasivo y capital, y las decenas indican cuentas de resultados, 
como sigue: 
 
CUADRO NO. 1. 2. ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO. 
 
 
LETRA O NÚMERO CUENTAS 
A Caja y Bancos 
B Cuentas por Cobrar 
C Inventarios 
AA Documentos por pagar 
BB Cuentas por Pagar 
EE Impuestos por pagar 
10 Ventas 
20 Costo de ventas 
30 Gastos Generales 
 
 
Fuente: MENDÍVI, Víctor, (2002) 
Elaborado por: Araujo Escobar Clara Edith  
                          Males Gallegos Maritza Azucena 
 
De igual manera, y siempre en forma piramidal, a la cédula sumaria, cédulas de 
detalle y cédulas de comprobación del grupo caja y bancos, por ejemplo, se 






CUADRO NO. 1.3  ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO. 
 
ÍNDICE PARA LA CÉDULA 
A Sumaria de caja y bancos 
A1 Detalle de fondos de caja 
,4-1 -1 Arqueo de los fondos de caja 
,4-1-2 Estudio de movimientos anormales en el ejercicio 
ÍNDICE PARA LA CÉDULA 
A-2 Detalle de bancos 
,4-2-1 Conciliación bancaria 
A2-2 Confirmación bancaria 




Fuente: CEPEDA, Gustavo, (1997) 
Elaborado por: Araujo Escobar Clara Edith 




El informe de auditoría, que maneje el equipo de auditores, deberá contener las 
referencias que señalen en qué papeles de trabajo se sustenta cada comentario. 
 
Además, es de suma importancia el manejar la referenciación cruzada entre los 
papeles de trabajo que consiste en que junto a un determinado dato, comentario o 
valor, optimizar el manejo y recuperación de información. 
 
Por considerarse de importancia se señalará el índice del papel de trabajo del que 
proviene o al que pasa y deberán ir en color rojo. 
 
1.7.4.2.7. Marcas de auditoria 
 
Según, BLANCO, Yanel (1987, pág. 76) “Para dar mejor presentación a las  
cédulas o planillas, ahorrar espacio y, tiempo se usan las marcas de comprobación 
donde un paso de auditoría se repite con respecto a los datos que figuran en un 
anexo o cédula”. 
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En lugar de escribir toda esta descripción se utiliza el símbolo o marca de 
comprobación, cuyo significado se explica una sola vez en lugar apropiado de la 
cédula. 
 
Se debe utilizar un color diferente al de lápiz que se usa en la planilla, para hacer 
las marcas de comprobación. Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de 
distinguir una de otra. 
 
Estas marcas se las coloca al lado de cifras ó grupo de cifras y anota su 
significado al final de la hoja correspondiente. Algunas de las que han logrado 
estandarizarse son: 
 

















Comprobación de número de depósitos 
 




















Fuente: CEPEDA, Gustavo,  (1997) 
Elaborado por: Araujo Escobar Clara Edith 

















La evidencia de auditoría es cualquier información que utiliza el auditor para 
determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se 
presenta de acuerdo al criterio establecido. Entre los tipos de evidencias se 
encuentran: 
 Evidencia física: 
 Evidencia Documental 
 Evidencia Testimonial: 
 Evidencia Analítica 
 
1.7.4.2.9. Indicadores de gestión. 
 
Es una referencia numérica generada a partir de una o más variables, que muestra 
aspectos del desempeño del componente auditado, permitiendo evaluar la gestión 
empresarial mediante la determinación de los niveles de eficiencia, efectividad y 
economía del proceso administrativo. 
 
 Indicadores Cuantitativos 
 Indicadores cualitativos. 
 
1.7.4.2.10. Hallazgos de auditoría. 
 
Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se realiza 
entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen a un área, 
actividad u operación. 








1.7.4.3. Comunicación de Resultados. 
 
En esta fase se debe tener la certeza de haber cumplido con todas las pruebas de 
auditoría y considerar: 
 
 Recopilación por parte del Jefe de Grupo de cada una de las observaciones   





 Discusión de dichas observaciones, Auditores y Jefes de Grupo con el 
superior para mediar el grado de importancia e ir eliminándolas de menor 
trascendencia. 
 
 Planteamiento del resultado obtenido por la comisión de auditoría con los 
niveles directivos de la Institución a fin de que éstos conozcan de 
antemano a que conclusión han llegado los auditores y obtener los posibles 
comentarios de los directivos de la entidad. 
 
 Preparar el borrador del informe, el cual debe ser sometido a revisión por 
parte de los Jefes del máximo organismo de control y luego enviarlo para 
firma del señor Contralor General de la República. 
 
 Distribución del informe de auditoría con sendas copias: Presidente de la 
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La globalización de los mercados financieros, la necesidad de ofrecer información 
de la situación económico-financiera patrimonial comparable y fiable a los 
inversores a motivado, en los últimos años, el impulso a dos importantes 
actuaciones a nivel internacional con la finalidad de reforzar el cumplimiento de 
esos objetivos que son una eficiente administración corporativa y la tendencia 
hacia un control cada vez más fidedigno de las operaciones económicas y por 
ende contables de las empresas. 
 
Es por ello, que en el presente capítulo las autoras han recurrido a la utilización de 
herramientas que les permitan recabar información del entorno de la empresa 
auditada. 
 
En consecuencia, se han aplicado encuestas y entrevistas que previa su tabulación 
han sido cuantificadas en función de obtener un análisis preliminar de la situación 
del Supermercado “Narcis”. 
 
2.1. Metodología Utilizada 
 
2.1.1. Tipos de Investigación 
 
En la presente se ha utilizado la Investigación Descriptiva por permitir interpretar 
los diferentes procesos que se encuentran en la elaboración de la aplicación de una 
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Auditoria Financiera y este a su vez ha facilitado el desarrollo secuencial de los 
procedimientos para la obtención de resultados. 
 
Así también; se ha empleado la Investigación de campo por constituirse en el  
apoyo para el tratamiento de información proveniente de terceras personas, 
utilizando técnicas de investigación cómo las entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y la observación directa.  
 
De igual forma en la realización de este trabajo investigativo se podrá apreciar los 
resultados de la Aplicación de una Auditoria Financiera en la Empresa “Narcis” 
con los objetivos propuestos para  determinar si su Aplicación dentro de la 
empresa cumple con las necesidades técnicas que presenta. 
 




Se ha utilizado varios métodos como son: Método Teórico empleado en el 
Capítulo I, el que ha permitido a la información real para describir, explicar y 
determinar las causas del problema en la empresa, también se ha utilizado el 
Método Estadístico que será aplicado en el Capítulo II, por facilitar la secuencia 
de procedimientos para el manejo de datos tanto cualitativos como cuantitativos 
del estudio, el Método Analítico se ha manejado en el Capítulo III, cuya finalidad 
ha sido analizar los datos históricos y establecer los registros contables para la 
Aplicación de la Auditoría Financiera. 
 
2.1.2.2. Técnicas  
 






Está técnica se aplicado en el transcurso de la investigación con el fin de ayudar a 
obtener de la fuente los datos necesarios para organizar y plantear la Aplicación 
de una Auditoría Financiera al Supermercado “Narcis”. 
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2.1.2.2.2. La Entrevista  
 
Tiene como objetivo obtener información a través de un diálogo entre el 
entrevistado y el entrevistador con el fin de que dicha indagación sea con una 
persona entendida en la materia, por lo tanto la entrevista se ha aplicado al 
Administrador del Supermercado “Narcis”. 
 
2.1.2.2.3. La Encuesta 
 
Se ha empleado la técnica de la encuesta con el objetivo de obtener información 
de varias personas cuyas opiniones serán muy necesarias para el investigador. Por 
ello; resulta importante y necesaria la aplicación de esta técnica, debido a que se 
ha podido determinar sus problemas en el manejo de los recursos financieros y así 
llegara tener una visión de cómo se encuentra la empresa en el aspecto 
administrativo financiero, dicha técnica se la aplicó al Departamento de 
Contabilidad, como es a la Contadora de la entidad, con la finalidad de obtener 
información de la situación financiera. En el presente capítulo, la encuesta se ha 
aplicado a todos los empleados de la empresa. 
 
2.2. Preguntas Científicas 
 
¿Qué fundamentos teóricos enmarca la Aplicación de una Auditoria Financiera, 
para el desempeño de la efectividad y eficiencia de la entidad?. 
 
¿Cuál es la situación financiera que atraviesa el Supermercado “Narcis” al no 
contar con una Aplicación Financiera para el adecuado control de la empresa? 
¿Qué características y procedimientos debe tener la Aplicación Financiera, para 

















¿Qué fundamentos teóricos enmarca una Aplicación 
de una Auditoria Financiera para el desempeño de la 
efectividad y eficiencia de la entidad? 
Fundamentos 
Recursos 
Relación con la 
auditoría 
financiera 





Formas virtuales  
¿Cuál es la situación financiera que atraviesa el 
Supermercado “Narcis” al no contar con una 













¿Qué características y procedimientos debe tener la 
Aplicación Financiera, para que ayude a examinar el  










Papel de Trabajo 
Cedulas Analíticas 
Cedulas Sumarias 
Cedulas de Detalle 
 
Fuente: Particular 
Elaborado por: Araujo Escobar Clara Edith 








2.3. Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas y 
encuestas. 
 
2.3.1. Entrevista aplicada al Gerente del Supermercado Narcis. 
 
1.- ¿Cuáles son los productos con más demanda utiliza? 
 
El señor gerente considera que los productos que más se demandan provocan, son 
aquellos que se refieren a: 
 




 aceites, etc. 
 






 Perfumería.  
 
2.- ¿Qué significa dar servicios hoy? 
 
 Brindar servicios hoy está todo alrededor de la amabilidad como factor 
prioritario 
 





 El tipo de trato que se brinda día a día considera que es prioritario 
 
 Tener experiencia de compra significa dar un servicio adecuado  al cliente.  
 
3.- ¿Para comprar al proveedor el producto  lo realiza a través? 
 
 Códigos de barras ubicados en la mayoría de productos que se adquieren 
 
 Códigos internos del supermercado 
 
 Otras formas de provisión que están enmarcadas en ciertos estándares que le 
permiten adquirir los productos. 
 
4.- ¿Para comprar un producto Cuál usted prefiere? 
 
 Proveedores nacionales cuando se tratan de productos naturales 
 Proveedores internacionales dependiendo del tipo de producto. 
 
5.- ¿El Supermercado Narcis posee el control del comercio? 
 
 No específicamente se podría hablar de bebidas gaseosas ni dulces 
 Más  bien otros productos  sobre los cuales mantiene atractivos precios 
 
2.3.1.1. Análisis e Interpretación 
 
En síntesis se ha podido determinar que la empresa se encuentra muy bien 
posicionada en el mercado gracias al acertado conocimiento e  iniciativa 
empresarial y comercial de su dirección representada a  través del Gerente de la 
empresa. 
 
De igual forma el aspecto más relevante que se ha evidenciado es la perspectiva 
de proveer productos que demanda la ciudadanía siempre de la mano de la 




2.3.2. Entrevista aplicada al bodeguero del supermercado  
 
1.- ¿De qué manera almacena Usted la existencia de productos en la bodega a 
su cargo? 
 
Menciona que almacena las existencias de productos en forma sistemática. 
 
2.- ¿De qué forma están protegidos los productos para evitar su deterioro 
físico u otros, en la bodega a su cargo? 
 
El único bodeguero entrevistado en esta investigación,  informa que toda la 
mercadería está protegida de modo adecuado para evitar su deterioro físico, 
incendios, daños, robo, etc.  
 
3.- ¿Están bajo el control directo del almacenista responsable por las 
cantidades en existencia? 
 
El bodeguero comenta que los productos si son de responsabilidad directa del 
almacenista por las cantidades existentes y que lo que pase ahí es su 
responsabilidad directa, para eso comenta que su manejo es muy prolijo y 
detallado debido al alto tráfico de mercaderías. 
 
4.- ¿Se llevan los registros de los inventarios constantes por personas que no 
tengan a su cargo los almacenes? 
 
El  bodeguero comentan que si se llevan los registros de los inventarios constantes 
por personas que no tengan a su cargo los almacenes, y que son exclusivamente 
con fines de conocer su existencia y pueda el gerente tomar decisiones sobre cómo 
se está llevando en existencia de productos. 
 
5.- ¿Comparan los almacenistas las cantidades recibidas contra los informes 
de entrada? 
 
El bodeguero comenta que en todos los casos si se comparan las cantidades 
recibidas contra los informes de entrada, y que este es un mecanismo de igual 




2.3.2.1.  Interpretación de la entrevista. 
 
Existe al interior un sistema de bodega que permite durante todo el tiempo tener 
las condiciones adecuadas mínimas que permita un adecuado manejo de las 
existencias y productos que se comercializan en el supermercado NARCIS. 
 
Se puede concluir que respecto al tratamiento y cuidado que la empresa tiene con 
sus productos amas de que se los recibe de alta calidad, existe el cuidado 
respectivo para que durante el tiempo de permanencia en bodega antes de su 
ubicación en perchas. El plan de seguros contratado es de carácter general por lo 
cual se conoce que si existe la debida protección que redunda a favor del 
supermercado NARCIS. 
 
Por lo tanto si se puede observar que existe el procedimiento normal y que se usa 
en toda empresa la misma que permite comparar los informes de entrada versus 
las cantidades recibidas; esto permite mantener confiabilidad absoluta sobre la 






2.3.2. Encuesta aplicada  a los 121 clientes de Supermercado 
Narcis. 
 










GRÁFICO N° 2.1 
 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





Del 100% de los clientes encuestados; todos opinan que el Supermercado 
“NARCIS” maneja buenos estándares en cuanto a asequibilidad, competitividad, 
diversidad y atención se refiere. Sin embargo, se debe seguir trabajando 
continuamente en la política de mejoramiento en la calidad del producto y servicio 
que se oferta. 
 








TABLA Nº 2.1:  
MEJORAMIENTO URGENTE 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
LOCAL 0 0 
ATENCIÓN 0 0 
VESTIMENTA 0 0 
AMBIENTE 0 0 
TODO ESTA BIEN 121 100 
TOTAL 121 100 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 




2.- ¿Con cuál de las promociones que ofrece el SUPERMERCADO NARCIS 
esta usted conforme? 
 
TABLA Nº 2.2 
PROMOCIONES QUE OFRECE 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRECIOS MÁS BAJOS 46 38 
PROMOCIONES 35 29 
OFERTAS ESPECIALES 40 33 
TOTAL 121 100 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





   
        FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





Como se observan las estadísticas; las estrategias de mercado que ofrece “Narcis” 
a sus clientes son muy efectivas lo cual se traduce en la lealtad y la satisfacción 




















FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





 El 100% de los encuestados considera que la ubicación de las perchas de 
productos está muy bien posicionada; ya que en su mayoría conocen el lugar 




0% 0% 0% 
100% 






CAMBIO DE LUGAR DE LOS PRODUCTOS 
 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
POR DÍA 0 0 
POR MES 0 0 
POR AÑO 0 0 
NO LO CAMBIEN 121 100 
TOTAL 121 100 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 






4.- ¿Con que frecuencia acude al SUPERMERCADO NARCIS? 
 
TABLA Nº 2.4 
FRECUENCIA DE VISITA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
UNA VEZ CADA TRES 
MESES 0 0 
UNA VEZ AL MES 31 26 
UNA VEZ A LA SEMANA 81 67 
UNA VEZ AL DIA 0 0 
VARIAS VECES AL DIA 9 7 
TOTAL 121 100 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
 
 




       FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





En conclusión los clientes que acuden periódicamente al supermercado podrían 
ser las amas de casa que realizan el mercado una vez a la semana y los demás 
clientes informales no tienen días específicos para concurrir al Supermercado 







FRECUENCIA DE VISTA 
UNA VEZ CADA TRES
MESES
UNA VEZ AL MES
UNA VEZ A LA
SEMANA




5.- ¿Cuánto gasta mensualmente en el SUPERMERCADO NARCIS? 
 
TABLA Nº 2.5 
GASTO MENSUAL EN NARCIS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
MENOS DE 50 USD 96 79 
ENTRE 100  USD 17 14 
ENTRE 200 USD 8 7 
ENTRE 300 USD 0 0 
MAS DE 300 USD 0 0 
TOTAL 121 100 
FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
 
GRÁFICO N° 2.5 
 
    FUENTE: Clientes del supermercado "NARCIS" 





La tabulación de resultados según lo investigado determina que la mayoría de 
clientes gasta mensualmente un promedio de $50,00 de acuerdo a su posibilidad 






7% 0% 0% 
GASTOS MENSUALES EN NARCIS 








2.3.3. Encuesta  aplicada  a los 114 proveedores del 
Supermercado Narcis. 
 
1.- ¿En qué momento da a conocer las características técnicas de los 
productos  a sus clientes? 
TABLA 2.6 
CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
AL INICIO DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL 114 100 
DURANTE LA RELACIÓN 
COMERCIAL 0 0 
AL FINAL DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL 0 0 
TOTAL 114 100 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 




FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 





Del 100% de los encuestados responden  que siempre lo hacen al momento de 
iniciar relaciones comerciales con el objeto de dar a conocer sus productos de una 
forma más explicativa y generalmente los hacen en este caso específico de 
Supermercado NARCIS  con el gerente quien se encarga a su vez de hacer los 
análisis respectivos y a su vez quien llama a la empresa proveedora o agente 
vendedor y realiza los pedidos correspondientes. 
100% 
0% 0% 0 
CONOCIMIENTO DE LAS 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 







2.- ¿En qué medida brinda su empresa un plan de atención  al cliente después 
dela venta de su producto? 
 
TABLA 2.7 
PLAN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
GARANTÍA PARCIAL 0 0 
GARANTÍA TOTAL 114 100 
NINGUNA GARANTÍA 0 0 
TOTAL 114 100 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 





FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 




El 100% de encuestados, concuerdan que siempre tienen un plan de atención 
especial en este sentido, pues consideran que si no está en buenas condiciones no 
va a ser requerido por los clientes y por esta razón cuidan mucho la imagen de la 
empresa y sus productos. 
Y a la vez están muy conscientes que en este caso de supermercado NARCIS si se 
han presentado en un promedio de hasta dos ocasiones antes del percheo, y que 
han debido realizar cambios de productos por reclamo y no han tenido 
inconvenientes en hacerlo, sino al contrario creen que  el ofrecer un buen producto 











3.- ¿Cuáles son las condiciones en las que se deja los productos al cliente? 
 
TABLA 2.8 
CONDICIONES EN LAS QUE DEJAN LOS PRODUCTOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SE ENTREGA A TIEMPO Y EN 
BUENAS CONDICIONES 114 100 
NO SE ENTREGA A TIEMPO Y 
EN CONDICIONES REGULARES 0 0 
SE ENTREGA A TIEMPO Y EN 
MALAS CONDICIONES 0 0 
TOTAL 114 100 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las Encuestadoras 
 
GRÁFICO N° 2.8 
 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 





El 100% de los proveedores  mencionan que  se entregan a tiempo y en buenas 
condiciones, de este modo buscan mantener al cliente satisfecho, en este caso a 
supermercado NARCIS, además consideran que si NARCIS está satisfecho, los 
clientes de NARCIS también lo estarán, siempre y cuando las entregas de los 
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PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
ELEVADOS 0 0 
COMPETENTES 75 66 
MÓDICOS 39 34 
TOTAL 114 100 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las Encuestadoras 
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     FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 




El 66% de los proveedores mencionan que los precios están a la par de la 
competencia, mientras que el 34 % creen que los precios son módicos. En este 
caso  se cree que si es menos mucho mejor, que sí podrían ser más competentes en 
el sentido de ofrecer precios módicos, pero que eso es una política que buscan 













5.- ¿Cuál es la exigencia de tiempos de producción para entrega de un 
producto en las relaciones comerciales que mantiene supermercado NARCIS  
con los proveedores?. 
TABLA 2.10 
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CORTO PLAZO 0 0 
MEDIANO PLAZO 0 0 
LARGO PLAZO 28 22 
NO EXIGE PLAZO 98 78 
TOTAL 126 100 
FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las Encuestadoras 
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    FUENTE: Proveedores del supermercado "NARCIS" 




El 86% de los proveedores contestan que la empresa Narcis no exige plazos en las 
entregas de sus productos; mientras el 16% consideran que no hay relaciones 
comerciales a largo plazo sino que al contrario las relaciones comerciales duran el 
tiempo que el proveedor mantiene en su oferta un producto de alta calidad. 
 
Por lo que se considera que al no exigir plazos para tiempos de producción ante 
ciertos pedidos que pueden presentarse, sino que al contrario se sigue proveyendo 
en base a un stock razonable que debe ser política de la empresa en relación al 
consumo que presentan sus clientes. 
22% 
78% 









2.3.4. Encuesta aplicada  al departamento de Contabilidad del 
Supermercado Narcis. 
 
1.- ¿Se reciben en el departamento de Contabilidad todas las facturas de 
proveedores de servicios profesionistas, contratistas, etc.? 
 
TABLA Nº 2.11 
RECIBEN EN CONTABILIDAD LAS FACTURAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 2 100 
FUENTE: Dep. Contabilidaddel supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
 
GRÁFICO N° 2.11 
 
     FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 
     REALIZADO POR: Las tesistas. 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de los empleados mencionan que reciben todas las facturas de los 
proveedores a través de esta sección. Lo que quiere decir que se da el 
procedimiento legal estipulado a fin de que todas las transacciones se efectúen con 
el debido control y registro.  
100% 
0% 0% 0% 
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        FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 





El 100% de los empleados del departamento de contabilidad consideran que si se 
verifican los cálculos y sumas de las facturas de forma muy prolija a fin de evitar 
falencias. Esto ayuda a trasparentar el proceso de control, complementación y 
cruce de información existente entre las debidas dependencias como son bodega y 
contabilidad a fin de que no existan anormalidades ni afán de perjudicar ni al 
proveedor ni al Supermercado NARCIS y esto se puede observar en el control que 
para el efecto se realiza.  
100% 
0% 0 0 




TABLA Nº 2.12 
VERIFICA CONTABILIDAD LAS FACTURAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100 
NO 0 0 
TOTAL 2 100 
FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 




3.- ¿Se adjuntan a las facturas las notas de entrada al almacén? 
 
TABLA Nº 2.13 
SE ADJUNTAS A LAS FACTURAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100 
NO 0 0 
TOTAL 2 100 
FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
   
GRÁFICO N° 2.13 
 
 
      FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 




El 100% de la muestra, pues consideran que es el procedimiento adecuado y que 
impedirá un probable desfase es aquel que debe ser anexado a la factura la nota de 
entrada al almacén a fin de que el dato sea verificable y que por cierto consideran 
que si lo hacen con mucha frecuencia antes de proceder con el pago y a la vez se 
basan en el sistema informático existente y en físico también acudiendo a bodega 
donde se encuentra el producto adquirido antes de la venta para evitar desacuerdos 
entre el comprador y el cliente. 
100% 
0% 0 0 






4.- ¿En el caso de que se reciban facturas con fechas muy atrasadas, se 
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FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 




El 100% de la muestra, mencionan que definitivamente no se reciben las facturas 
atrasadas, sencillamente para evitar doble facturación. Por lo tanto se da a 
entender que es política de Supermercado NARCIS recibir al momento de llegada 
la mercadería la factura por ese concepto, lo cual impide que haya un retraso en la 
recepción de facturas. Así; este procedimiento significa que no puede darse de 
ninguna forma un retraso en la recepción de facturas y obviamente se procede al 





SE RECIBEN FACTURAS ATRASADAS 
SI
 NO
TABLA Nº 2.14 
SE RECIBEN FACTURAS ATRASADAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0 
NO  2 100 
TOTAL 2 100 
FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 




5.- ¿Se revisan periódicamente las cuentas de obligaciones acumuladas? 
 
TABLA Nº 2.15 
SE REVISAN OBLIGACIONES ACUMULADAS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100 
NO  0 0 
TOTAL 2 100 
FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
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         FUENTE: Dep. Contabilidad del supermercado "NARCIS" 





El 100% de la muestra, comentan para esta investigación que en realidad si 
revisan periódicamente las cuentas de obligaciones acumuladas.  
 
Algunas debido a la gran cantidad de actividad que realizan se encentran un tanto 
cargadas de trabajo y descuidan algunas obligaciones pendientes; pero este no es 
el caso de supermercado NARCIS  pues, se puede observar que no existe algún 
procedimiento que es descuidado, esto deja una muy buena imagen frente a sus 
proveedores y permite que la empresa sea tratada y reconocida como una empresa 
seria y cumplidora de sus obligaciones.  
100% 
0% 0 0 







2.3.5. Encuesta aplicada  a las cajeras del Supermercado Narcis. 
 
1.- ¿La empresa tiene fondo de caja chica o fondo de caja variable? 
 
TABLA Nº 2.16 
TIPO DE FONDO QUE MANEJA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CAJA CHICA 9 100 
FONDO DE CAJA 0 0 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
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    FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 




El 100% de la muestra sobre la que se está trabajando para esta investigación, en 
su totalidad las señoritas mencionan  que la empresa generalmente maneja un 
fondo denominado caja chica. Esto quiere decir que supermercado “NARCIS” 
utiliza este procedimiento de caja chica para cubrir obligaciones que solo son 
manejables dentro de este concepto a fin de que el manejo de los recursos sean de 
forma transparentes y fáciles de solucionar cuando la empresa así lo requiera.  
 
100% 
0% 0 0 
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     FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 




El 100% de la muestra sobre la que se está trabajando para esta investigación, en 
su totalidad indica que existe un funcionario en la empresa que generalmente está 
autorizado para revisar los asientos diarios del manejo económico individual.  
 
El Supermercado “NARCIS” utiliza este procedimiento de control a más del 
control informático existente; también permite conciliar diariamente los asientos 
del manejo económico, observando por lo tanto que  no puede presentarse un 
problema al respecto debido al control que se realiza en esta área tan importante. 
100% 
0% 0 0 




TABLA Nº 2.17 
SON COMPROBADOS LOS ASIENTOS DIARIOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100 
NO 0 0 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 
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FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 





El 100% de la muestra sobre la que se está trabajando para esta investigación, en 
su totalidad  mencionan que existe responsabilidad sobre una sola persona cuando 
se habla del manejo del fondo de caja chica. Se conoce que es legal la 
consideración, pues como es de conocimiento en el área, el manejo de caja chica 
debido  a los montos que se manejan y las necesidades que se requieren para el 
uso de este fondo, no pueden ser tratados con responsabilidad compartida sino 
solo de una persona la misma que responderá según el reglamento que para el 
efecto exista. 
100% 
0% 0 0 
FONDO DE CAJA ES 
RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA 
SI
NO
TABLA Nº 2.18 
FONDO DE CAJA ES RESPONSABILIDAD 
DE UNA PERSONA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100 
NO 0 0 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 
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          FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 




El 100% de la muestra sobre la que se está trabajando para esta investigación, en 
su totalidad mencionan que los desembolsos que se requieren y se realizan por 
caja chica están debidamente respaldados por comprobantes.  
 
Por lo tanto se procede a reconocer que los procesos de justificación por parte de 
la persona responsable del manejo de este fondo se encuentran debidamente 
utilizados  frente a los requerimientos presentados y frente a la empresa.  
100% 
0% 0 0 




TABLA Nº 2.19 
CAJA CHICA ESTA DEBIDAMENTE 
RESPALDADO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100 
NO 0 0 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 




5.- ¿Está prohibido usar fondos de caja para hacer efectivos cheques de 
funcionarios, empleados, clientes y otras personas? 
 
TABLA Nº 2.20 
ESTA PROHIBIDO USAR CAJA PARA OTROS FINES 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 100 
NO  0 0 
TOTAL 9 100 
FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 
REALIZADO POR: Las tesistas 
     









       FUENTE: Cajeras del supermercado "NARCIS" 





El 100% de la muestra sobre la que se está trabajando, en su totalidad, menciona 
que está prohibido usar fondos de caja para hacer efectivos cheques de 
funcionarios, empleados, clientes y otras personas. Es importante reconocer que la 
empresa está actuando con el debido cuidado a fin de que este fondo no se utilice 
para fines  que no sean de su competencia, generalmente los fondos de caja chica 
tiene sus fines predeterminados, estipulado en el reglamento para el manejo de 
fondos de caja chica, el no hacer lo que está escrito y que a la vez es política de la 
empresa, implicara las debidas sanciones correspondientes a la empleada (o) y al 
superior que conociendo su mal uso lo permitió. 
100% 
0% 0 0 







2.4. Comprobación de las Preguntas Científicas 
 
¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la administración financiera para 
aplicarlos al proceso de auditoría a desarrollarse? 
 
En cuanto a los fundamentos teóricos requeridos se puede decir que los mismos se 
encuentran planteados en el marco teórico de esta investigación y explicados con 
el mayor detalle a fin de que cualquier persona o empresa que requiera revisar 
pueda entenderlo desde la realidad de la ejecución practica y puedan formarse un 
concepto que permitiría conocer el mercado local con el aporte de definiciones 
científicas. 
 
¿Cuál es la situación actual que atraviesa el Supermercado “Narcis”, para 
determinar las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas? 
 
Observados los cuadros y las representaciones graficas de cada uno de los 
cuestionarios planteados para esta investigación, se deduce claramente que se 
pueden encontrar una gran cantidad de fortalezas, y oportunidades, en razón de 
esto se puede observar que la situación real por la que atraviesa el supermercado 
NARCIS es muy alentador dentro de su nivel de gestión gerencial un manejo muy 
prolijo del sistema contable que tiene la empresa y por ende de sus resultados 
económicos a su favor, de la misma forma el trato y atención que se brinda a los 
clientes, el cuidado que tiene con el manejo de los productos de muy buena 
calidad. 
 
De la misma forma esto comprueba que existen muy pocas debilidades que si se 
han identificado, como también amenazas como la competencia leal por parte de 
otros supermercados que constantemente son propias del sector y el área 
comercial en nuestro país, esto hace que las políticas de atención constantemente 





¿Cuál es el procedimiento que se debe aplicar en una Auditoria Financiera  
que facilite conocer la realidad, a fin de emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones del supermercado Narcis al periodo del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2009? 
 
Borrador del informe.- El Informe de Control Interno o Carta a la Gerencia se 
envía al cliente para su conocimiento y discusión, el cual si no está de acuerdo 
presenta documentación que evidencie que las observaciones  incluidas en el 
informe deban ser omitidas, o a su vez aceptadas.  
 
Dentro del ejercicio práctico asumimos que el informe ya está discutido y que las 
observaciones han sido aceptadas por el cliente. (Informe de Control Interno o 
Carta a la Gerencia presentado).  
 
Estados financieros auditados y notas.- De acuerdo a las disposiciones de la  
Superintendencia de Compañías el Dictamen del auditor debe incluir los Estados 
Financieros básicos (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo) con sus 
respectivas notas aclaratorias. (Esta información está incluida en el Dictamen del 
auditor presentado). 
 
Cartas a gerencia.- Este ítem esta repetido pues el Informe de Control Interno o 
Carta a la Gerencia esta mencionado en el punto 1.1 Borrador del Informe. 
 
Informe del auditor.- Corresponde al dictamen del Auditor, el cual contiene los 
párrafos de introducción, alcance y opinión. (Dictamen del Auditor presentado). 
 
Hoja principal de trabajo.- Incluir la documentación presentada en el archivo 
entregado denominado 1. Papeles de trabajo Supermercado Narcis. 
 
Hoja de ajustes y reclasificaciones.- En el ejercicio presentado no incluimos 
ajustes o reclasificaciones que deban ser realizadas por el departamento de 








Después de aplicar las diversas herramientas para obtener información respecto a 
las actividades principales del Supermercado “Narcis” con el respectivo 
tratamiento estadístico y de tabulación se ha evidenciado un excelente nivel 
corporativo y no por ello se ha de decir que una empresa no requiera de una 
constante innovación acorde a las exigencias del mercado y de los requerimientos 
de la sociedad. 
 
Así, como resultado del presente sondeo informativo se emiten las siguientes 
conclusiones: 
 
 En supermercado NARCIS una vez aplicada la investigación se observa que 
los productos que más se demandan provocan, son aquellos que se refieren a 
consumo masivo que utiliza la población de la ciudad de Latacunga como 
arroz, azúcar, aceites. 
 
 El gerente menciona que el brindar servicios hoy está todo alrededor de la 
amabilidad como factor prioritario, de la misma forma anota que la 
confortabilidad del espacio físico dedicado a los clientes también es 
importante y que en este caso si se ha pensado en el cliente; de la misma 
forma el tipo de trato que se brinda día a día considera que es prioritario y el 
tener una experiencia de compra significa dar un servicio adecuado  al cliente. 
 
 Consultado el señor gerente respecto al tema de la competencia dentro de la 
línea de productos que se ofertan, considera que dos son sus reales 






 Una vez revisados los resultados de la investigación se encuentra que las 
políticas y estrategias con que opera el Supermercado “Narcis” son eficientes 
y en el  futuro cercano y a medio plazo podrían rendir aún más siempre y 




 Recomendar que el Supermercado Narcis debe proveerse de más 
productos que el cliente demande, eso implica tener de los dos tipos de 
proveedores tanto  nacionales como extranjeros, con el objetivo de 
satisfacer todas las necesidades y requerimientos. 
 
 Mantener la política de ofertas con la actualmente se trabaja estando a 
favor de los clientes. Esta competencia como es lógico obliga a mantener 
una política que favorece al cliente y que a su vez mejora los precios y 
hace que se mejore la atención, es decir está enmarcada en la realidad del 
comercio versus su relación con el cliente. 
 
 Mantener la ubicación actual de los productos, por lo tanto que no sean 
cambiados del lugar donde actualmente se encuentra, porque en su 
mayoría conoce el lugar donde se encuentran y al momento de comprar 
con el fin de ahorrar tiempo se dirige al sitio donde generalmente 
encuentra, y se mantenga la política de amabilidad como factor prioritario 
al momento de atender a los clientes. 
 
 Considerar que los proveedores no siempre dan un soporte demostrativo, 
ya que su tiempo es el principal factor y que por lo tanto reiteran que el 
objetivo de ellos es vender y que mientras más lo hagan mucho mejor 








3. “AUDITORÍA FINANCIERA AL SUPERMERCADO 
“NARCIS” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA  PROVINCIA 
DE COTOPAXI. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 




La Auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de las empresas en 
los distintos sectores de la economía en que se desenvuelven, por cuanto implica 
el control de los recursos de los cuales ella dispone, a su vez la calidad de las 
Auditorías es uno de los temas más importantes a perfeccionar en la práctica 
misma de  esta rama, pues de esto depende la confiabilidad de los estados de 
control de las organizaciones. 
 
En el tercer capítulo se ha desarrollado  la Auditoría Financiera al Supermercado 
Narcis, la misma que contendrá  las fases de la auditoria  como son la 
planificación, la ejecución y comunicación de resultados,  también se elaboraran:  
el archivo permanente que contiene toda la información de la entidad a auditar, el 
archivo corriente que contiene los papeles de trabajo realizados, las debilidades 
del control interno como demás información financiera adicional; esta auditoría 
permitirá optimizar los recursos: 1. materiales, 2. Humanos, 3.  financieros, 








3.2.1. Objetivo General 
   
 Desarrollar una Auditoria Financiera en el Supermercado “Narcis” 
desarrollando las fases de la Auditoría, que permitirá dictaminar sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros preparados por la administración de 
la  entidad. 
 
3.2.2. Objetivos Específicos: 
 
 Evaluar el control interno del Supermercado “Narcis”, con entrevistas 
personalizadas al personal de la misma, con la finalidad de que la información 
financiera sea confiable y veras. 
 
 Diagnosticar la situación financiera que atraviesa el Supermercado “Narcis”, 
analizando sus Estados Financieros, para que en base de las recomendaciones 
incluidas en el informe, se tome medidas correctivas para mejorar los 
resultados obtenidos al final de un periodo financiero. 
 
 Desarrollar una Auditoría Financiera que ayude a examinar el  manejo de los 
recursos financieros de la entidad, que permita tener una información 
oportuna, útil, adecuada y confiable. 
 
3.3. Descripción de la Propuesta 
 
El estudio de la Auditoría Financiera está dirigida en el análisis de la 
documentación e información obtenida, facilitada por el personal del 
Supermercado “Narcis”;  revisando imparcialmente la razonabilidad con que se 







Con el propósito de ir detectando algún tipo de relevancia e ir remediando estas 
circunstancias mediante las recomendaciones difundidas en el informe y dirigidas 
a los directivos de la entidad. 
 
La Auditoría se desarrollará por fases; mismas que se detallan a continuación: 
 
Primera Fase Planeación: 
 
En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la entidad, 
para determinar alcance y objetivos. Se hace un bosquejo de la situación de la 
entidad, acerca de su organización, sistema contable, controles internos, 
estrategias y demás elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de 
auditoría que se llevará a efecto. 
  
Elementos Principales de esta Fase 
 
1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad 
2. Objetivos y Alcance de la auditoria 
3. Análisis Preliminar del Control Interno 
4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad 
5. Planeación Específica de la auditoria 
6. Elaboración de programas de Auditoria 
 
Segunda fase Ejecución 
 
En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 
financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se 
evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran 
las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la 
entidad auditada. Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el 
centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se 






auditoría que sustentarán el informe de auditoría. Elementos de la fase de 
ejecución 
 
 1. Las Pruebas de Auditoria  
2. Técnicas de Muestreo  
3. Evidencias de Auditoria  
4. Papeles de Trabajo 
5. Hallazgos de Auditoria 
 
Tercera Fase Preparación del Informe: 
 
El informe de Auditoría debe contener a lo menos: 
 
Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa auditada. 
Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 
Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 
Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 
 
 
A través de la aplicación de la Auditoría Financiera en el Supermercado “Narcis”; 
se pretende analizar  en forma objetiva, sistemática y profesional la razonabilidad 
de los estados financieros (incluyendo la evaluación del sistema de control 
interno) a base de los registros, comprobantes y otras evidencias que sustenten las 
operaciones financieras, mediante la aplicación de las Normas de Auditoría 
Generalmente aceptadas con el propósito de emitir una opinión profesional al 
respecto, generando en la organización un saludable dinamismo que la conduce 
exitosamente hacia las metas propuestas. 
 
3.4. Desarrollo de la Propuesta 
 
La aplicación de la Auditoría Financiera a los Balances correspondientes al 






Araujo y Maritza Males Investigadoras de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 
conformando para esto el desarrollo de los diferentes papeles de trabajo en las 



















3.4.1. Guía del Archivo Permanente 
 
Empresa Auditada: SUPERMERCADO “NARCIS” 
Dirección: AVENIDA AMAZONAS 74-63 Y GUAYAQUIL 
Teléfono: 032-805-920 
Naturaleza del trabajo: AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 
 
 
3.4.1.1. Archivo Permanente 
 
AP1 Información General 
3.4.1.1.1. Reseña Histórica 
3.4.1.1.2. Dirección de la matriz, sucursales, horarios de trabajo 
3.4.1.1.3. Leyes y Normas del Sector 
 
AP2 Actividad Comercial 
3.4.1.1.4. Proveedores principales 
 
AP3 Información Contable 
3.4.1.1.5. Principales departamentos y secciones 
3.4.1.1.6. Libros de registros utilizados 








INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
3.4.1.1.1. Información General 
 
SUPERMERCADO NARCIS, BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
En 1940 el Sr. Flavio Humberto Altamirano Espín inicia sus actividades en la 
molinera artesanal produciendo harinas de grano,  comercializada  en la ciudad  de 
Quito. Posteriormente,  contrae matrimonio con Doña María Isolina Bautista 
convirtiéndose en  padres de tres hijos; entre ellos Pedro quien decide trabajar en 
la actividad de su padre desde 1989 cuando egresa de la facultad de Arquitectura, 
él con su visión decide incrementar la actividad comercial aprovechando la 
experiencia, el buen nombre y el conocimiento de su padre. 
 
En 1991 contrae matrimonio con la Sra. Narcisa del Jesús Pérez Aguilar y deciden 
trabajar juntos empezando con una pequeña empresa molinera de productos 
tradicionales en granos y cereales siempre con la seguridad de trabajar con 
optimismo y perseverancia en los retos que se presenten. 
 
En aquellos tiempos y con el  financiamiento del Banco de Fomento quedando 
hipotecadas una de las propiedades del Sr. Flavio Altamirano cubren todo el 
mercado nacional trabajando para el Gobierno de ese entonces el Presidente 






















INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
Mientras trabajaban fueron adquiriendo confianza de importantes empresas 
financiera que creyeron en los proyectos que planteaban  y gracias a sus créditos 
fueron  creciendo en infraestructura, entregando grandes cantidades de productos 
de la molinera a importantes empresas mayoristas del país y a cadenas de 
supermercados. 
 
En el 2000 deciden ingresar como importadores de granos y cereales de varios 
países de América y se crea la compañía PRODICEREAL S.A., una empresa 
procesadora, importadora y comercializadora de productos alimenticios, teniendo 
la confianza de sus clientes crecen en sus ventas llegando a constituirse como una 
empresa muy importante en la provincia de Cotopaxi. 
 
Siempre con la ayuda de las instituciones financieras han  incursionado en  nuevos 
retos y después de haber estudiado e investigado el importante mercado que existe 
en el área de supermercados deciden constituir la Compañía NARCIS 




























INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
El ocho de diciembre abre sus puertas a la ciudadanía latacungueña, la misma que 
servirá  para la venta directa al público de los más de 100 productos que procesa y 
comercializa PRODICEREAL. 
 
En el mes de febrero del 2010 abre sus puertas el segundo local en la ciudad de 
Ambato. 
 
3.4.1.1.2. Dirección de la Matriz, Sucursales, Horarios de Trabajo 
 
La empresa está ubicada con su matriz y planta de trabajo en la Avenida 
Amazonas 74-63 y Guayaquil, además cuenta con una sucursal en la ciudad de 
Ambato ubicada en la Avenida Rodolfo Pachana y 22 de Enero. El horario de 
trabajo empieza a  partir de las 8h00 hasta las 21H00, de lunes a domingo. 
 




El Supermercados Narcis jurídicamente tiene que cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
 






















INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 EL Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las respectivas aportaciones. 
 


































INFORMACIÓN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
3.4.1.1.4. Actividad Comercial 
PROVEEDORES PRINCIPALES 
 
En cuanto a los proveedores de mercaderías en el Supermercado NARCIS son los 
siguientes: 
 





































INFORMACIÓN CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
3.4.1.1.5. Principales Departamentos y Secciones 
 
 La Gerencia que se encarga de la administración, inversiones y supervisión del 
personal. 
 
 Contabilidad está conformada por la contadora general y auxiliares de la 
contabilidad los mismos que tienen como función principal controlar los 
inventarios de mercaderías, en este departamento se registran ingresos, egresos y 
se procesan los reportes financieros. 
 
 El departamento de ventas está compuesto por dos empleados como son los 
vendedores de mostrador que están encargados de la facturación y ventas. 
 
 El área operativa está compuesta con el responsable de la bodega que se encarga 
de la recepción y entrega de mercadería al supermercado, el mismo que esta 
supervisado por el departamento contable. 
 
3.4.1.1.6. Libros y Registros Utilizados 
 
La información contable se transfiere a los siguientes registros: al libro diario, 
libro mayor para luego elaborar los estados financieros, lo que se pone a 
disposición de los usuarios son unos documentos contables de síntesis que se 





















INFORMACIÓN CONTABLE Y DE CONTROL INTERNO 
AUDITORÍA  FINANCIERA 
PERIODO 2009 
 
 Balance General 
 Balance de Comprobación 
 Estados de Pérdidas y Ganancias 
 
Estos son los Estados Financieros presentados los que se complementan, según los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  Tiene forma de  
cuenta, en el debe se recogen los gastos y el haber los ingresos, determinándose 
diferentes niveles de resultados: explotación financiera, ordinaria y extraordinaria 
y el resultado del ejercicio. 
 
3.4.1.1.7. Periodicidad de los Informes 
 
Los informes sobre control de inventarios y mercaderías se los realiza en forma 
semestral, la emisión de informes financieros se los presentan mensualmente, o 
cuando la gerencia lo requiera.  El registro de las transacciones de compra, ventas 

























3.4.2. Guía del Archivo Corriente 
 
Empresa Auditada: SUPERMERCADO “NARCIS” 
Dirección: AVENIDA AMAZONAS 74-63 Y GUAYAQUIL 
Teléfono: 032-805-920 
Naturaleza del trabajo: AUDITORÍA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 
                                       AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 
 
3.4.2.1 Archivo Corriente 
 
AC 1. Información General 
3.4.2.1.1. Balance general 
3.4.2.1.2. Estado de resultados 
3.4.2.1.3. Estado de evaluación del patrimonio 
3.4.2.1.4. Estado de flujo de efectivo 
3.4.2.1.5. Nota a los estados financieros 
3.4.2.1.6. Informe de control interno 
 
DOCUMENTACIÓN A LAS CUENTAS AUDITADAS 
Caja-Bancos A - B 
Cuentas por cobrar clientes C 
Inventarios D 
Activos fijos F 
Pasivos AA 
Préstamos bancarios por pagar BB 
Patrimonio GG 













MARCAS Y ABREVIATURAS:  


































MARCAS Y ABREVIATURAS:  


































MARCAS Y ABREVIATURAS:  








































MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  










AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
  
   31 de diciembre 
 
ACTIVOS  NOTAS 2009  2008 
     
ACTIVOS CORRIENTES     
     
Caja y bancos 3 $168.406  84.847 
Cuentas por cobrar (Neto) 4 91.244  62.305 
Inventarios 5 330.926  358.777 
Impuestos y Retenciones  6 23.711  19.649 
Pagos Anticipados   1.500  4.264 
 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $615.787  529.842 
     
ACTIVOS FIJOS 7    
 
DEPRECIABLE     
Muebles y enseres  34.240  34.129 
Equipos de oficina  48.475  40.467 
Muebles de oficina  3.627  3.627 
Equipos de computación  124.599  40.864 
Equipos de Refrigeración  103.406  103.406 
 






     
Menos: Depreciación acumulada  (91.767)  (56.339) 
 
NO DEPRECIABLE 
Construcción Edificio Ambato  233.515  0 
 
TOTAL DE LOS ACTIVOS FIJOS 
(Neto)  456.095  166.154 
 
OTROS ACTIVOS 
Gastos de Constitución (Neto)  0  15 
 
TOTAL DE OTROS ACTIVOS  0  15 
 
 




   
-------------------------------- ------------------------------- 
















AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
     
           31 de diciembre 
PASIVOS       NOTAS 2009  
          
2008 
     
PASIVOS CORRIENTES     
Proveedores 8 $392.438  362.910 
Obligaciones bancarias 9 73.369  152.343 
Préstamos Accionistas 10 51.877  40.550 
Obligaciones con el SRI 11 11.762  9.379 
Obligaciones con el IESS  2.452  2.549 
Provisión Beneficios Sociales 12 10.847  10.837 
15% Participación Trabajadores  4.335  13.773 
25% Impuesto a la Renta  6.141  19.511 






     
PASIVOS LARGO PLAZO     
Obligaciones bancarias       13 416.079  0 







TOTAL DE LOS PASIVOS  969.300  611.852 
     
     






PATRIMONIO     
     
Capital social 14 800  20.800 
Reservas 15 7.484  1.630 
Utilidades acumuladas de ejercicios 
anteriores  55.874  3.192 
Aporte Futuras Capitalizaciones  20.002  0 
Utilidades del ejercicio 16 18.423  58.536 
 
TOTAL DEL PATRIMONIO  102.582  84.158 
 
TOTAL DE LOS PASIVOS Y 





     
--------------------------------                                               ------------------------------- 






















MARCAS Y ABREVIATURAS:  













MARCAS Y ABREVIATURAS:  













MARCAS Y ABREVIATURAS:  













MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  






NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 









     
INGRESOS      
Ventas locales (Neto) 17 $3.600.921  3.228.521 







     




     562.040 
  
     537.021 
     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
     
Gastos de administración 20 (451.658)  (342.720) 
Gastos de ventas 21 (11.154)  (7.325) 
Gastos Financieros 22 (51.162)  (90.939) 
Otros Gastos  (19.167)  (4.217) 
 






     
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 






TRABAJADORES E IMPUESTO 
A LA RENTA 
 28.899  91.820 
     
Participación a  trabajadores (15%)  (4.335)  (13.773) 
Impuesto a la renta (25%)  (6.141)  (19.511) 
 

















   
 
-------------------------------                                            ------------------------------- 



















3.4.2.1.3. Estado de Evolución del Patrimonio 
 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 








          2008 
     
Capital Social                                                                          16 800   800  
Aportes Socios / Futuras Capitalizaciones  20.002  20.000 
 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE   20.802  20.800 
     
RESERVA LEGAL      
Reserva legal   7.484  1.630 
 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  7.484  1.630 
     
 
TOTAL RESERVAS                        17 7.484  1.630 
     
UTILIDADES ACUMULADAS DE  
EJERCICIOS ANTERIORES     
Saldo al 1 de enero   $3.192  (7.450) 
Utilidades 2007  -  10.643 
Utilidades 2008   52.682  - 
 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE   55.874  3.192 






UTILIDADES DEL EJERCICIO 18    
Resultado del ejercicio  28.898  91.821 
Transferencias  -  - 
Participación a trabajadores (15%)  (4.335)  (13.773) 
Impuesto a la renta Compañía (25%)  (6.141)  (19.512) 
 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE   18.422  58.536 
 
TOTAL DEL PATRIMONIO  
102.58











--------------------------------                                            --------------------------------- 



























3.4.2.1.3. Estado de Flujos de Efectivo 
 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AUDITORIA FINANCIERA 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
  
 31 de diciembre 
 
   2009 
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN    
    
Recibido de clientes y otros   $3.571.457 
Pagado a proveedores y otros     (3.502.049)) 
Participación a trabajadores   (4.335) 
Obligaciones IESS e impuestos   (3.855) 
Otros gastos   19.167 
Otros ingresos   (19.890) 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    60.495 
    
    
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN    
    
Adquisición de activos fijos   (91.854) 
Otros activos   (233.515) 
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   (325.369) 
 






FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
    
Obligaciones bancarias   (78.973)  
Otras cuentas por pagar   11.327  
Obligaciones largo plazo   416.079  
Inversiones   0  
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   348.433  
     
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES     
     
Disminución/aumentos durante el año   83.559  
Al inicio del año   84.847  
 












--------------------------------                                               --------------------------------- 














NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 31 de diciembre 
   2009 
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON EL 
EFECTIVO    
NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN:    
    
Utilidad Neta   18.423 
    
    
Ajustes para conciliar la utilidad  neta con el efectivo neto     
Proveniente de (utilizado en) actividades de Operación:    
    
    
Depreciaciones y amortizaciones   35.443 
Otros    - 
    
    
Cambios en activos y pasivos:    
    
Cuentas por cobrar   $(28.939) 
Otras cuentas por cobrar   0 
Inventarios   27.852 
Pagos anticipados   2.764 
Varios deudores   (4.062) 






Otras cuentas por pagar   (1.243) 
Anticipos   (524) 
Obligaciones IESS e impuestos   2.295 
 
Total de los cambios en activos y pasivos   6.629 
 
Total de los ajustes   42.072 
 
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de 








      
 
------------------------------------------------------------- 
















3.4.2.1.5. Nota a los estados financieros 
 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
  
1. LA COMPAÑÍA 
 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. es una compañía privada constituida en la 
ciudad de Latacunga el 25 de septiembre de 2006, ante el Lcdo. Hugo Alberto 
Berrazueta Pastor, Notario Primero del Cantón  e inscrita en el Registro Mercantil 
del Cantón Latacunga con fecha 12 de octubre del mismo año. El plazo de 
duración de la compañía es de 30 años. 
 
El objeto principal de la compañía es la comercialización de productos de 
consumo de primera necesidad,  embutidos, aseo, cárnicos, lácteos, verduras, 
frutas, licores y artículos de bazar, los cuales serán adquiridos a proveedores  
nacionales.  
 
2. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las políticas contables adoptadas por la compañía se basan en las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, (NEC) preparadas por la Federación Nacional de 
Contadores  y autorizadas por la Superintendencia de Compañías,  para  el registro 
de transacciones,  elaboración y presentación de estados financieros, por parte de 
las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
 
A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por la 










2.1 CAJA - BANCOS 
 
Revela el efectivo disponible en las cuentas de caja-bancos tarjetas de crédito, caja 
remanente cajeras  y bancos,  que es utilizado en las actividades financieras de la 
compañía.  
 
2.2 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 
 
Registra los saldos de cuentas por cobrar a clientes que son recuperables en el curso 
normal del negocio. La compañía  mantiene sus registros de conformidad con las 




Los inventarios de la compañía están constituidos por mercaderías adquiridas a 
proveedores locales,  para su distribución y comercialización en el mercado 
nacional; éstos    se presentan valorados al costo de adquisición, mediante el 
sistema de inventario permanente,  cuyo valor ajustado  no excede el valor de 
mercado. El costo de ventas es determinado sobre la base del costo promedio de 
esos inventarios. 
 
2.4 ACTIVO FIJO  Y  DEPRECIACIÓN 
 
Los activos  fijos de la compañía  se revelan al costo histórico de adquisición. Los 
cuales se deprecian sobre la base del método de  línea  recta, en función de la vida 







PORCENTAJES DE LA DEPRECIACIÓN 
 
CUENTA PORCENTAJE VIDA ÚTIL 
 Muebles y enseres, Equipo de oficina y 
Muebles de Oficina 
10% 10 Años 
 Equipos de computación y software  33% 3 Años 
 Equipo de refrigeración 10% 10 Años 
 
2.5 OTROS ACTIVOS 
 
En este grupo de cuentas incluye los gastos de constitución,  que son amortizados 




Está constituido por el capital social de los accionistas y  Reserva  Legal. También 
incluye los resultados económicos de los ejercicios anteriores y del ejercicio 
actual. 
 
2.7 INGRESOS Y GASTOS  
 
Los ingresos por ventas efectuadas  por la compañía, son reconocidos en los 
resultados del ejercicio,  sobre la base de la factura de venta.  Igualmente, los 
gastos  son reconocidos y registrados una vez efectuadas o causadas las 








1. CAJA - BANCOS  
       (En U.S. dólares) 
2009                 2008 
Al 31 de diciembre registra: 
 
Caja  25.384  24.894 
Caja Tarjetas de Crédito 10.095  2.674 
Caja Cheques 0  273 
Banco Internacional 116.116  42.428 
Banco Internacional -531  0 
Caja Remanente Cajeras 1.300  2.800 
Libreta Unibanco 6.540  7.267 
Banco Pichincha 8.774  4.442 




TOTAL $168.406  $84.847 
 
4.  CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES                                                             
 
       
Cuentas por Cobrar 0  84 
Clientes por Cobrar 93.538  63.109 
Préstamos Empleados por Cobrar 374  550 
Provisión para cuentas incobrables (2.667)  (1.437) 









EVOLUCIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CUENTAS  
INCOBRABLES 
       (En U.S. dólares) 
 
Al 31 de diciembre registra:  2009         2008               
 
Saldo al 1 de enero 





Saldo al 31 de diciembre (2.667)  (1.437) 
  
5. INVENTARIOS 
       
Inventario de mercaderías 0% $55.642  $63.325 
Inventario de mercaderías 12% 270.044  295.452 
Mercadería en Tránsito 5.239  0 
TOTAL 330.926  358.777 
 
 
6.  IMPUESTOS Y RETENCIONES 
 
Anticipo Imp. Renta 14.885  12.642 
Retención Fuente Impuesto Renta. 8.689  7007 
Crédito a favor 2008 137  0 








7.  ACTIVOS FIJOS                                             
  (En U.S. dólares) 
  2009                         2008               
Saldo al inicio del periodo – depreciable 222.493  222.493 
Adiciones por compras  91.854                     0 
Construcción Edificio Ambato– No depreciable 233.515  0 
SUMAN 547.862  222.493 
Depreciación acumulada (91.767)  (56.339) 
        TOTAL (NETO) 456.095 166.154 
 
8.  PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                 
(En U.S. dólares) 
2009                  2008               
 
Cuentas por Pagar 32  333 
Proveedores por Pagar 392.406  361.110 
Depósitos por identificar 0  943 
Anticipos Clientes Bonos 0  524 
    









9.         OBLIGACIONES BANCARIAS 
(En U.S. dólares) 
2009                 2008               
 
Préstamos Bancarios por pagar 73.369  152.343 
    
 TOTAL 73.369  152.343 
 
10. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS 
(En U.S. dólares) 
Al 31 de diciembre registra: 
        2009                  2008 
Préstamos Accionistas por pagar 7.013  16.899 
Prodicereal 0  23.651 
Préstamo Accionista Pedro Alt 44.864  0 
    
 TOTAL 51.877  40.550 
 
11.  OBLIGACIONES CON EL SRI                                                                            
(En U.S. dólares) 
2009                    2008 
Al 31 de diciembre registra: 
      
  Impuestos al valor agregado (IVA) 2.934  4.534 
  Retenciones IVA por pagar 3.153  1.855 
Retenciones Fuente por pagar 5.675  2.990 













12. PROVISIONES - BENEFICIOS SOCIALES  
         (En U.S. dólares) 
Al 31 de diciembre registra:                                                 2009             2008 
 
Sueldos por pagar 8.662  7.869 
Decimotercero por pagar 1.172  878 
Decimocuarto por pagar 1.013  2090 
    
      TOTAL 10.847  10.837 
 
13.  PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                               
 
Hipotecas por pagar 73.180  0 
Préstamos Banco Internacional 342.899  0 
TOTAL 416.079  0 
 
14.  CAPITAL SOCIAL   
 
Narciza Pérez 790  790 
Wilfrido Pérez 10  10 
Aportes socios/accionistas  0  20.000 
TOTAL 800  20.800 
 









15.  RESERVAS  
                          (En U.S. dólares) 
:  2009             2008 
Al 31 de diciembre registra: 
     
Reserva legal   7.484  1.630 
TOTAL $7.484  $1.630 
 
16. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO E IMPUESTO A LA RENTA 
   
Utilidad neta del ejercicio 18.423  58.536 
TOTAL 18.423  58.536 
Resultado del ejercicio antes de la distribución 28.899  91.820 
Participación a trabajadores (15%) 4.335  13.773 
Gastos no deducibles 0  0 
Otras rentas exentas 0  0 
Utilidad gravable 24.564  78.047 
Impuesto a la renta causado (25%) 6.141  19.511 
Retención en la fuente (8.689)  (7.007) 
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR $2.548  $(12.504) 
 
(En U.S. dólares) 
Al 31 de diciembre registra: 2009 2008 
 
17. VENTAS LOCALES        
        
Ventas tarifa 0% 1.709.490  1.336.508 
Ventas tarifa 12% 1.891.431  1.892.013 








18.  INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                
 
Intereses ganados 294  17 
Otros ingresos 19.596  12.745 
TOTOTAL $19.890  12.762 
 
19.  COSTO DE VENTAS 
 
Inventario de baja 6.365  0 
Costo de Ventas 3.052.406  2.704.262 
















20.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 (En U.S. dólares) 
Al 31 de diciembre registra: 2009                   2008 
Sueldos y Salarios 117.455  118.453 
Suministros y materiales 70.699  69.155 
Energía Eléctrica 13.458  15.815 
Servicio de Transporte 114.651  43.230 
Viajes y movilización 133  0 
Cámara de Comercio 100  220 
Atenciones personal 5.392  3.248 
Mantenimiento 8.961  2.891 
Servicio de envío 235  169 
Honorarios 1.196  50 
Seguridad 24.630  7.650 
Teléfono 2.324  2.521 
IESS Aporte Patronal 14.372  12.551 
Décimo tercer sueldo 9.749  9.759 
Décimo cuarto sueldo 5.323  5.103 
Vacaciones 585  0 
Combustible 162  134 
Asesoramiento 7.362  6.952 
Autoconsumo Narcis 7.651  4.387 
Fondo de Reserva 10.284  2.766 
Indemnizaciones Desahucio 10.284  0 
Seguros y reaseguros 0  1.543 
Gastos de representación 0  4.074 
Depreciación 35.428  31.413 
Amortización 15  5 
Cuentas Incobrables 1.230  631 










21.  GASTOS DE VENTAS                                                                                     
 
Gasto Publicidad y Ventas 11.154  7.325 
    
       TOTAL 11.154  7.325 
 
22. GASTOS FINANCIEROS 
 
Intereses sobregiro 22  78 
Comisión bancaria 18.362  14.281 
Interés Préstamo Bancario 32.044  73.997 
Gastos financieros 734  2.583 
       TOTAL 51.162  90.939 
 
23.    EVENTOS SUBSECUENTES 
 
A la fecha de emisión del presente informe no se han producido eventos 
importantes que a criterio de la administración de la compañía puedan tener algún 
efecto en los estados financieros examinados.  
 
 GRUPO INVESTIGATIVO 
 
 
      





































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE ASPECTOS 
GENERALES 
AUDITORIA FINANCIERA 





N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
1. ¿La compañía tiene organigramas 
estructural, funcional y de personal 
actualizado? X   10  
2. ¿Se encuentran las funciones de 
contabilidad y tesorería 









3. ¿A quién rinde sus informes el 
contador? 
    El contador reporta al Gerente 
General. 
4. Tiene la compañía un auditor 











   
10 
 
6. ¿Se preparan y se entregan a la 
gerencia de la empresa estados 
mensuales acompañados del análisis 









Estados Financieros mensuales 
sin análisis. 
7. ¿Se revisan y discuten los estados 
mensuales con el Directorio y Jefes 
de Áreas, en los aspectos referentes 
a variaciones importantes con cifras 


















   
10 
 
9. ¿Ha definido la junta directiva la 
política general con respecto a la 
cobertura de seguros? Se revisa la 













10 ¿Con respecto a los asientos de 
diario, están: a) Debidamente 
explicados y respaldados; y b) 

















¿Qué control contable se ejerce 
sobre las sucursales? Se efectúan 
auditorías internas de las 
sucursales? 





12. ¿Se exige a todos los empleados 
tomar vacaciones anuales y se 
asigna a otros empleados las 
funciones correspondientes en el 
caso de ausencia por vacaciones u 
otros motivos? X    10  
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE ASPECTOS 
GENERALES 
 AUDITORIA FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 















N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
13. ¿Se mantiene por algún 
funcionario responsable un 
calendario con respecto a la fecha 
de vencimiento de liquidaciones, 
declaraciones de impuestos y de 
informes especiales, las fechas de 
vencimiento de los periodos para 
efectuar reclamaciones de 


















14. ¿Cuál es la política de la compañía 
con respecto a que funcionarios y 
empleados importantes (jefes de 
áreas) tengan intereses directos o 
indirectos, participación en las 
utilidades de una empresa ajena 
con la que la compañía tiene 
negocios? Qué procedimientos se 
siguen para determinar el 







































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 












GRÁFICO N° 3.1 
    
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 











CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO DE ASPECTOS GENERALES 
SI
NO
TABLA Nº 3.1 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE 
ASPECTOS GENERALES 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 43 
NO 80 57 
TOTAL 140 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE ASPECTOS 
GENERALES 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 





El cuestionario de control interno de aspectos generales el 43% cumplen con los 
requerimientos establecidos  y el 57% para el Supermercado Narcis no lo aplica. 
 
Las  preguntas establecidas en el cuestionario de control interno de aspectos 
generales son muy importantes aplicarlas  en la empresa porque de esa manera le 





























NARCIS SUPERMERCADOS S.A.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO,  
PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
AUDITORIA FINANCIERA 













1. Elaborar el Memorando de 
Planificación de la Auditoría  
 
 
3h 4h  
2. Elaborar el Programa de 
Auditoría para la Cuenta Caja – 
Bancos 
PRG 
A - B 
 
2h 2 ½ h 
 
 
3. Aplicar el cuestionario de control 
interno de la cuenta Caja – 
Bancos.  
CI 
A - B 
 
2h 3h  
4. Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Caja – Bancos 
A 
 
1h 2h  
5. Realice un arqueo de caja. A -1 3h 2 ½ h 
 
 
6. Realice una conciliación 
bancaria. 
B -1 1 ½ h 
 
2h  
7. Elaborar y enviar la carta de 




1h ½ h 
 
 
8. Anexar la carta de contestación 









9.. Elaborar el Programa de 





2h 2 ½ h 
 
 
10. Aplicar el cuestionario de control 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO, 
PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
 AUDITORIA FINANCIERA  













11. Elabore la cédula sumaria de la 








12. Elabore la cédula de detalle de 
cuentas por cobrar clientes. 
C -1 
 





13. Seleccione cinco clientes para 







3 ½ h 
 
 
14. Anexar las confirmaciones de 










15. Realizar un resumen de los 
resultados de las confirmaciones 






1 ½ h 
 
 
16. Elaborar el Programa de 






1 ½ h 
 
 
17. Aplicar el cuestionario de 










18. Elabore la cédula sumaria de la 








19. Elabore la cédula de detalle de 
Inventarios.                               
D -1 
 





20. Realice un resumen de la toma 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO, 
PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
AUDITORIA FINANCIERA  














21. Elabore el memorando de 
observaciones de la toma del 









22. Anexar las facturas con las 










23. Elaborar el Programa de 






1  ½ h 
 
 
24. Aplicar el cuestionario de 
control interno de la cuenta 









25. Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Propiedad, planta y 
equipo.         
F 
 





26. Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Depreciación acumulada 









27. Elabore la hoja de movimiento 
de la cuenta Propiedad, planta y 








28. Elaborar el Programa de 
Auditoría para Cuentas por 






1 ½ h 
 
 
29. Aplicar el cuestionario de 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO, 
PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
AUDITORIA FINANCIERA 













30. Elabore la cédula sumaria de las 








  AA-1 
 





31. Elabore la cédula de detalle de 









32. Elabore y envíe cinco cartas de 
confirmación de saldos para 









33. Anexar las contestaciones de las 
cartas de confirmación de las 






1 ½ h 
 
 
34. Elabore el Programa de 
Auditoría para Préstamos 





1 ½ h 
 
 
35. Aplicar el cuestionario de 










36. Elabore la cédula sumaria de la 








37. Elabore la cédula de detalle de 
la cuenta préstamos bancarios                                





38. Aplicar el cuestionario de 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO, 
 PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
AUDITORIA FINANCIERA  














39. Realice la cédula del Estado de 








40. Elabore el Programa de 
Auditoría para Ingresos y Gastos    
PRG 
P  -  P 
G1 G2 
 
2 h 3 h 
 
 
41. Prepare la cédula principal 








42. Especifique la simbología a 
utilizarse en el flujo grama de 









43. Elabore la cédula narrativa del 









44. Realice un flujo grama del 









45. Anexe el corte de documentos y 
cite el número de serie 






1 ½ h 
 
 
46. Verifique el cálculo del IVA en 









47. Compare las ventas como se 
reflejan en el libro mayor y las 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL ACTIVO, PASIVO, 
PATRIMONIO Y RESULTADOS. 
          AUDITORIA FINANCIERA  











48. Prepare la cédula principal 









49. Elabore la cédula narrativa del 









50. Realice un flujo grama del 








51. Efectúe un cómputo global de la 
nómina tomando como base las 









52. Compare la provisión de los 
Beneficios Sociales con lo 









53. Elabore el movimiento de los 










54. Realice el vaucheo de los gastos 
más representativos para 









55. Elabore el Informe de Control 








56 Realice el Dictamen de 
Auditoria al 31 de diciembre del 
2009 para la Compañía Narcis 
Supermercados S.A.   





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA 
CAJA-BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LAS CUENTAS  
 
CAJA.-     Caja por su naturaleza tiene un saldo deudor. 
Se debita por ventas al contado y cobros efectuados por la compañía. 
Se acredita cuando se efectúan los depósitos diarios. 
 
BANCOS.-  Bancos por su naturaleza tiene un saldo deudor.  
  Se debita por todos los depósitos y préstamos bancarios.  




II. OBJETIVOS DE AUDITORÍA 
 
1. Analizar los riesgos inherentes relacionados con el efectivo, entre ellos los de 
fraude.  
 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA  
CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
3. Verificar la existencia del efectivo registrado.  
 
4. Determinar si el cliente tiene derechos sobre el efectivo registrado. 
 
5. Comprobar la exactitud administrativa de los programas de efectivo. 
 
6. Determinar si son apropiadas la presentación y revelación del efectivo. 
 


































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA  
CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  
 




T. E. T.R. Observaciones 
1. Evaluar los procedimientos de 
control interno, mediante la 
aplicación de cuestionario de 
control interno de la cuenta Caja 
– Bancos.  
CI 
A - B 
 





2. Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Caja - Bancos 
A 
 





3. Realice un arqueo de caja. A -1 
 
AC/MM 3 h 
 
2 ½ h 
 
 









5. Elaborar y enviar la carta de 










6. Anexar la carta de contestación 


































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA 
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I.- NATURALEZA DE LAS CUENTAS  
 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Por su naturaleza tiene un saldo deudor. 
 
 Se debita por ventas a crédito efectuadas por la compañía, sea a 30 – 60 ó 90 días, 
dependiendo de la política de plazo que posea la empresa y como respaldo tiene 
cheques posfechados, facturas y/o pagarés. Se debita también por intereses de 
mora. 
 
 Se acredita por los pagos efectuados por los clientes, por devoluciones en venta y 
cuando se da de baja una cuenta por cobrar. 
 
 Algunas cuentas por cobrar que aparecen con las cuentas por cobrar comerciales 
son: 
 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA 
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 Cuentas por cobrar compañías relacionadas  
 
 Préstamos empleados 
 
 Dividendos por cobrar 
 
 Anticipos a empleados 
 
 Documentos vendidos o descontados 
 
 Valores en garantía 
 
































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA 
 CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
II.- OBJETIVOS DE AUDITORÍA  
 
1. Examinar los riesgos inherentes, entre ellos los de fraude. 
2. Examinar el control interno de las cuentas por cobrar y de los ingresos. 
3. Confirmar la existencia de cuentas por cobrar y la ocurrencia de las transacciones 
de ingresos. 
4. Comprobar la integridad de las transacciones de las cuentas por cobrar y de los 
ingresos. 
5. Determinar si el cliente tiene derecho sobre las cuentas por cobrar registradas. 
6. Verificar la veracidad administrativa de los registros y cédulas de soporte de las 
cuentas por cobrar y de los ingresos. 
7. Determinar si la valuación de las cuentas por cobrar y los ingresos está en los 
respectivos valores netos realizables. 
8. Determinar si la presentación y la revelación de las cuentas por cobrar y de los 
ingresos son adecuadas y si entre otras cosas incluyen la clasificación de las 
cuentas por cobrar en las categorías correspondientes, una presentación adecuada 
de las cuentas por cobrar pignoradas, la revelación de ventas y cuentas por cobrar 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
OBSERVACIONES 




T.E. T.R. Observaciones 
1. Evaluar los procedimientos de 
control interno, mediante la 
aplicación de cuestionario de control 










2. Elaborar la cédula sumaria de la 
cuenta cuentas por cobrar. 
C 
 





3. Elaborar la cédula de detalle de 
cuentas por cobrar clientes. 
C -1 
 





4. Seleccionar cinco clientes para 
enviar confirmaciones de saldos. 
Dos cartas positivas con saldo, dos 





AC/MM 2 h 
 
3 ½ h 
 
 
5. Anexar las confirmaciones de saldos 









6. Realizar un resumen de los 
resultados de las confirmaciones de 





























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA  
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LA CUENTA  
 
 
INVENTARIOS                           
 
 Por su naturaleza tiene un saldo deudor. 
 
 Se debita por la recepción o devolución de mercadería.  
 
 Se acredita por el consumo, transferencias o devoluciones.  
 
 Algunas cuentas que aparecen conjuntamente con los Inventarios son: 
 
 Inventarios de materiales                  
 Mercaderías en tránsito                   
 Mercaderías en almaceneras 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
I. OBJETIVOS DE AUDITORÍA  
 
1. Comprobar la existencia física de los bienes que conforman este rubro. 
 
2. Verificar que sean de propiedad de la empresa  
 
3. Verificar su correcta valuación 
 
4. Identificar los bienes en mal estado y de lento movimiento 
 
5. Cerciorarse de que haya consistencia en la aplicación y métodos de valuación. 
 






























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

















T.E. T.R. Observaciones 
1. Evaluar los procedimientos de control 
interno, mediante la aplicación de 
cuestionario de control interno de la 










2. Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Inventarios.        
D 
 





3. Elabore la cédula de detalle de 
Inventarios.                          















5. Elabore el memorando de 
observaciones de la toma del 










6. Anexar las facturas con las cuales se 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA DE 
 ACTIVOS FIJOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
                              AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LA CUENTA 
 
ACTIVOS FIJOS                         
 Por su naturaleza tiene un saldo deudor. 
 Se debita por las adquisiciones de activos fijos al costo de adquisición o por 
los avalúos de los peritos de acuerdo a la Superintendencia de Bancos y 
Compañías.  
 Se acredita por la venta o cuando se da de baja un bien.     
 
II. OBJETIVOS DE AUDITORÍA  
 
1. Examinar los riesgos inherentes, ente ellos los de fraude.  
2. Examinar el control interno sobre las propiedades, la planta y el equipo.  
3. Determinar la existencia de las propiedades, la planta y el equipo 
registrados.  
4. Verificar la integridad de las propiedades, la planta y el equipo registrados.  
5. Comprobar si el cliente tiene derechos sobre las propiedades, la planta y el 
equipo registrados.  
6. Determinar la veracidad administrativa de los programas de propiedades, 
de planta y equipo.  
7. Averiguar si la valuación o asignación del costo de las propiedades, de la 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA DE 
 ACTIVOS FIJOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
                              AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
8. Examinar el control interno sobre las propiedades, la planta y el equipo.  
 
9. Determinar la existencia de las propiedades, la planta y el equipo 
registrados.  
 
10. Verificar la integridad de las propiedades, la planta y el equipo registrados.  
 
11. Comprobar si el cliente tiene derechos sobre las propiedades, la planta y el 
equipo registrados.  
 
12. Determinar la veracidad administrativa de los programas de propiedades, 
de planta y equipo.  
 
13. Averiguar si la valuación o asignación del costo de las propiedades, de la 




























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA CUENTA DE 
ACTIVOS FIJOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 




T.E. T.R. Observaciones 
1. ¿Evaluar los procedimientos de 
control interno, mediante la 
aplicación de cuestionario de 
control interno de la cuenta 









2. ¿Elabore la cédula sumaria de la 









3. ¿Elabore la cédula sumaria de la 
cuenta Depreciación acumulada 









4. ¿Elabore la hoja de movimiento 



































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LA CUENTA  
 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                         
 
 Por su naturaleza tiene un saldo acreedor. 
 Se acredita por las mercaderías recibidas por los proveedores.  
 Se debita por las cancelaciones efectuadas o abonos a proveedores, también 
por la devolución de las mercaderías.     
 
II. OBJETIVOS DE AUDITORÍA  
 
1. Examinar los riesgos inherentes, ente ellos los de fraude. 
2. Examinar el control interno de las cuentas por pagar.  
3. Evaluar el riesgo de control y diseñar más pruebas de controles y pruebas 
sustantivas.  
4. Comparar con los documentos de soporte una muestra de pases en cuentas 
seleccionadas del mayor auxiliar de las cuentas por pagar.  


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 











T.E. T.R. Observaciones 
1. Evaluar los 
procedimientos de 
control interno, 
mediante la aplicación 
de cuestionario de 
control interno para 









2. Elabore la cédula 
sumaria de las cuentas 
por pagar.        
AA 
 





3. Elabore la cédula de 









4. Elabore y envíe cinco 
cartas de confirmación 
de saldos para cuentas 
por pagar proveedores, 
incluyendo la carta de 
confirmación del 











5. Anexar las 
contestaciones de las 
cartas de confirmación 
de la cuentas por pagar 



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA PRÉSTAMOS  
 BANCARIOS POR PAGAR  
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LA CUENTA  
PRÉSTAMOS BANCARIOS  
 
 Por su naturaleza tiene saldo acreedor. 
 Se acredita por deudas contraídas con entidades financieras.  
 Se debita por las cancelaciones efectuadas o abonos de los préstamos con 
entidades financieras.  
 
II. OBJETIVOS DE AUDITORÍA  
1. Examinar los riesgos inherentes, ente ellos los de fraude. 
2. Examinar el control interno de las obligaciones bancarias. 
3. Examinar que todas las obligaciones contraídas por la Empresa estén 
registradas.  
4. Evaluar que los pasivos registrados correspondan a obligaciones 
reales pendientes de pago.  
5. Comprobar su correcta valuación. 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA PRÉSTAMOS  
BANCARIOS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 




T.E. T.R. Observaciones 
1. Evaluar los procedimientos de 
control interno, mediante la 
aplicación de cuestionario de 
control interno para la cuenta 









2. Elabore la cédula sumaria de 
la cuenta préstamos 
bancarios.         
BB 
 





3. Elabore la cédula de detalle 
de la cuenta préstamos 
bancarios.                                
BB-1 
 































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CUENTAS  DE 
INGRESOS  Y GASTOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
I. NATURALEZA DE LAS CUENTAS  
 
INGRESOS.- Los ingresos por su naturaleza tienen un saldo acreedor.  
   Se debita por ajustes y reclasificaciones.  
   Se acredita cuando  ocurre el ingreso. 
GASTOS.-  Gastos por su naturaleza tiene un saldo deudor.  
   Se debita cuando se efectúa el gasto.  
   Se acredita cuando se haga reclasificaciones.  
 
II. OBJETIVOS DE AUDITORÍA 
Determinar si: 
14. Los ingresos y gastos registrados corresponden al período objeto del 
examen. 
15. Se han contabilizado en forma adecuada.  
16. Todas las transacciones importantes, no relacionadas con las operaciones 
normales o de naturaleza ajena a las mismas, han sido excluidas de la 
utilidad neta operacional y presentada en forma adecuada. 
17. Los ingresos y gastos han sido clasificados adecuadamente y descritos en 
el estado de resultados. 
18. El estado de resultados presenta razonablemente  el resultado de las 
operaciones, conforme a principios de contabilidad generalmente 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CUENTAS DE 
INGRESOS  Y GASTOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III.  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA – INGRESOS 
 
No. Procedimiento Ref. 
P/T. 
Realizado por: T. E. T.R. Observaciones 
1. Prepare una cédula 
principal (sumaria) 
estableciendo el resumen 
de ingresos, como  se 
reportó en los estados 
financieros. 
P/G 1 AC/MM 1h 2h  
2. Especifique la 
simbología a utilizarse 
en el flujo grama. 
P/G 1 
1 
AC/MM 1/2h  1h  
3. Elabore la cédula 




AC/MM 1h 2h   
4. Elabore un flujo grama 
del proceso de Ventas. 
P/G 1 
3 
AC/MM 7h  8h   
5. Realice corte de 
documentos  y verifique 
el número de serie 
secuencial de  las 
facturas. 
P/G 1  4 AC/MM 1h 1 ½ h 
 
 
6. Verifique el cálculo de 
IVA, en caso aplicable. 
P/G 1 
5 
AC/MM 1h 2h  
7. Compare las ventas 
como se reflejan en el 
libro mayor y las 































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CUENTAS DE 
INGRESOS Y GASTOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  - GASTOS 
 
No. Procedimiento Ref. 
P/T. 
Realizado por: T. E. T.R. Observaciones 
1. Prepare una cédula 
principal (sumaria) 
estableciendo el resumen 
de gastos, como  se 
reportó en los estados 
financieros. 
P/G 2  1 AC/MM 1h 2h  
2. Elabore la cédula 
narrativa del proceso de 
gastos.  





3. Elabore un flujo grama 
del proceso de gastos. 
P/G 2 
3 
AC/MM 7h 8h  
4. Efectúe un cómputo 
global de la nómina 
tomando como base las 
planillas del IESS 
P/G 2 
4 
AC/MM 2h 3h  
5. Compare la provisión de 
los beneficios sociales 




AC/MM 1h 1h  
6. Elabore el movimiento 
de los Beneficios 
Sociales  
 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LAS CUENTAS DE 
INGRESOS Y GASTOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  - GASTOS 
 
No. Procedimiento Ref. 
P/T. 
Realizado por: T. E. T.R. Observaciones 
7. De los gastos más 
representativos realice 
un vaucheo, basándose 
en el control interno de 
la empresa para 
identificar 



































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
 LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 







N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 GENERALIDADES  
1. ¿Las funciones de los encargados de valores y 
fondos son tales que no manejan registros ni 
preparan asientos para los libros generales de 
contabilidad, cuentas por cobrar, etc.? Distintos de 














2. ¿La apertura de las cuentas bancarias y las firmas 










 ¿Existen instrucciones a los bancos indicando que 
las personas autorizadas para firmar cheques no 













4. ¿Se avisa inmediatamente a los bancos cuando 
una persona autorizada para firmar cheques deja 








5. ¿Si esta situación no se ha presentado, ha previsto 
la empresa algún procedimiento para notificar a 
los bancos cuando sea necesario?  X  0 
 
6. 
¿Todas las cuentas bancarias a nombre de la 
empresa, están registradas en cuenta de control en 






























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. ¿Los traspasos de una 
cuenta bancaria a otra 
están bajo control 
contable en forma tal 
que, tanto cargos como 
abonos queden 

















8. ¿Mantiene la empresa un 









 RECONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS 
1. ¿Las cuentas bancarias 
son reconciliadas  





  10 
 
2. ¿Las reconciliaciones 
bancarias son preparadas 
y revisadas por 
empleados que no 
preparen o firmen 
cheques o manejen 












3. ¿Los extractos bancarios 
y los volantes de cheques 
pagados, se entregan 
directamente en sobre 














  Subtotal    70  
 

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 










N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
4. 
 
¿Los procedimientos para efectuar 
las reconciliaciones contemplan 
todos los pasos esenciales que 
aseguren una efectiva 
reconciliación, particularmente en 
cuanto a: 
     
 ¿Comparación del número y valor 
de los cheques contra el libro de 
salidas de caja? 
 
X 
   
10 
 
 ¿Revisión de endosos en los bancos 










   
10 
 
5. ¿Un empleado sin injerencia en los 
ingresos o egresos de caja revisa 
todas las reconciliaciones y hace 











 REVISIÓN DE CHEQUES      
1. ¿La existencia de chequeras en 
blanco está controlada en forma tal 
que evite que personas no 
autorizadas para girar cheques 




























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 




   
10 
 
3. ¿En caso contrario, los empleados    responsables se 
cercioran por medio de inspecciones posteriores de los 
cheques o información comprobatoria de que tales 
cheques han sido usados correctamente?  X  0 
 
4. ¿La práctica de girar cheques al "portador" está 
prohibida?  X  0 
 
5. ¿En caso contrario, los empleados    responsables se 
aseguran de que tales cheques hayan sido cobrados 
para reembolsar el fondo de caja menor o utilizados 












6.  ¿Si los cheques son numerados   consecutivamente, 
son mutilados aquellos dañados o anulados a fin de 
evitar su uso y son archivados con el propósito de 













¿Si se usa una máquina especial para firmar cheques: 
     
7.  Cuando las placas no están en uso, se mantienen bajo 
custodia de las personas cuya firma aparezca gravada 
en ella.   X 
  






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
        
N
° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. Después de usadas, se toma siempre una 
lectura de la maquina por la persona cuya 
firma se utilizara o por su delegado y se 
asegurara que todos los cheques firmados 
son los autorizados?   X   
 EFECTIVO EN CAJA      
1. ¿Los fondos de caja menor se mantienen 
bajo una base de fondo fijo? 
X   10  
2. ¿Los encargados del manejo de la caja 
menor son independientes de la caja general 
u otro empleado que maneje otra clase de 
dineros? 
X   10  
3. ¿La responsabilidad principal de cada fondo 
está  limitada a una sola persona? 
X   10  
4. ¿Los fondos de caja menor, se limitan a 
sumas razonables según las necesidades del 
negocio? X   10 
 
5.  ¿Los pagos de caja menor tienen un límite 
máximo?   X  0 
 
6. ¿ Los comprobantes de caja menor son 
preparados en forma tal que no permitan 
alteraciones como:     
 
  La cantidad se escribe en letras y números? X   10  
  Son preparados con tinta? X   10  
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. ¿Los comprobantes de caja 
menor tienen la firma del 
beneficiario? X   10 
 
8. ¿Los cheques de reembolsos de caja 
menor se giran a favor del encargado 
del fondo? X     10 
 
9. ¿Los anticipos a empleados que se 
hacen del fondo de caja menor son 
autorizados por un empleado 
responsable que no tenga a su cargo 
funciones de caja?    X  
 
10.  ¿Estos anticipos se hacen únicamente 
con el propósito de atender negocios 
normales de la empresa? X    10 
 
11. ¿Al solicitar el reembolso de fondos 
para caja menor se presentan los 
comprobantes de los gastos a fin de que 
sean inspeccionados por quien firma el 
cheque?   X   0 
 
12. ¿Se lleva a cabo arqueos periódicos del 
fondo de caja menor bien sea por el 
departamento de auditoría interna o por 
otra persona independiente de las 
labores de caja?  X   10 
 
13. 
¿Fue hecho el arqueo por sorpresa? X   10  
14. ¿Guarda los fondos que no son de la 
empresa, si es que los hay, una persona 
que no maneja fondos de la empresa?   X  
 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
 LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 












GRÁFICO N° 3.2 
 
 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A  












CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.2 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA 
CUENTA CAJA - BANCOS 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 240 71 
NO 100 29 
TOTAL 340 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
 LA CUENTA CAJA - BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
EVALUACIÓN TOTAL: SI 240/340  =   71% 




El 71% de la Evaluación de los Procedimientos de Control Interno para la cuenta 
Caja – Bancos las personas que laboran en el Supermercado Narcis son 
autorizadas para firmar los cheques y cuando abandona sus labores son 
comunicadas a las instituciones bancarias con las que labora la empresa, además 
estos valores son registrados en una cuenta de control llamado mayor general, 
estos documentos son enumerados  consecutivamente y archivados para evitar su 
uso indebido. En cuanto al efectivo en caja se mantienen en una base de fondo 
fijo, esta cuenta se utiliza para necesidades del negocio y es registrada en letras y 
números. Y seguidamente alcanzó un riesgo de control sobre los procedimientos 
efectuados del 29% 
 
Es necesario que revisen contantemente los documentos por el  personal 
encargado de cada departamento para evitar mala utilización de los documentos 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS  
CUENTAS POR COBRAR 
 AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 DESPACHOS      
1. ¿Las funciones del departamento 
de despacho son independientes 
de las de: 
     
  Recibo      
  Contabilidad      
  Facturación y Cobranzas   X  0  
2. ¿Los pedidos de los clientes son 
revisados y aprobados por el 
departamento de crédito antes de 
su aceptación o por otras personas 
que no tengan intervención 
alguna en: 
     
  Despachos      
  Facturación      
  Manejo de Cuentas de Clientes X   10  
3. ¿Se efectúan los despachos 









4. ¿Después del envío de los 
artículos, una copia de la orden de 
despacho es enviada directamente 


































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
5. ¿Todas las órdenes de despachos son 
controladas numéricamente por el 








 FACTURACIÓN      
1. ¿Las funciones del departamento de 
facturación son independientes de las 
de: 
     
  Despachos      
  Contabilidad y Cobranzas  X  0  
2. 
¿El departamento de facturación envía 
copias de las facturas directamente al 










3. ¿Se hacen resúmenes de las facturas y 
los totales se pasan al departamento 
de contabilidad independientemente 
de los departamentos de cuentas por 










4. ¿Las facturas de venta son controladas 









5. ¿Se comparan las facturas contra las 
órdenes de despacho para cerciorarse 
de que todos los artículos enviados 










6.  ¿Se revisan las facturas en cuanto a 
su exactitud en: 
     





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS 
 CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
  Cantidades, precios y cálculos X   10  
7. ¿Las ventas con tarjeta de crédito se 
controlan en forma similar a las 
ventas a crédito registrándolas en una 
cuenta de control manejada por 













8. ¿En caso negativo existen 
procedimientos que aseguren: 
     
  El cobro contra entrega de la 
mercancía 
     
 
 Que el producto de todas estas ventas 








 CRÉDITOS      
1. ¿Las personas autorizadas para 
aprobar notas son independientes del: 
     
  Departamento de ventas      
  Departamento de Cuentas por Cobrar      
 
 Cajero 
X   10  
2. ¿Las notas de crédito por 
devoluciones y rebajas son aprobadas 
por un empleado que no tenga 
injerencia en el recibo y 
contabilización de pagos de clientes o 




































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 CRÉDITOS      
3. ¿Las devoluciones de las mercancías 
llegan todas a la bodega y las notas de 
crédito respectivas están respaldadas 
por informes de dicho departamento?  X   0 
 
4. ¿El departamento de contabilidad 
controla numéricamente o en otra 
forma todas las notas de crédito y se 
cerciora que estén debidamente 
respaldadas? X    10 
 
5.  ¿El departamento de crédito, o un 
empleado responsable que no maneja 
ninguna clase de fondos de la 
compañía aprueba los descuentos para 
clientes? X    10 
 
6. ¿La cancelación de deudas malas es 
revisada y aprobada por un 
funcionario responsable?  X    10 
 
7 ¿Se continúan las gestiones de cobro 
de tales deudas no obstante haber sido 




       
1.  ¿El departamento de cuentas por 
cobrar funciona independientemente 
de los departamentos de: 




       





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 
 Facturación        
 
 Cobranza   X   0   
2. ¿Las cantidades que se registran en la 
cuenta de control son suministradas 
por alguien diferente de quien maneja 
las cuentas por cobrar?   X   0 
 
3. ¿Todos los asientos en las cuentas 
individuales del cliente son 
registrados únicamente con base en 
copias de las facturas de ventas, 
recibos de caja y otros documentos 
debidamente autorizados? X    10 
 
4. ¿Se preparan regularmente balances 
de prueba de las cuentas por cobrar y 
el encargado conserva los papeles de 
trabajo?   X   0 
 
5. ¿Dichos  balances  son  reconciliados 
con la cuenta de control en el mayor 
general, por un empleado distinto del 
encargado de las cuentas por cobrar?   X   0 
 
6. ¿Un empleado distinto del encargado 
del registro de las cuentas por cobrar 
revisa las sumas y compara el balance 
de prueba de clientes contra las 
cuentas individuales para determinar 
que las partidas relacionadas están 
respaldadas por cuentas en el registro 
auxiliar?   X   0  
 
Subtotal 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PARA LAS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 













No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. ¿Se prepara periódicamente un análisis de las cuentas por 
cobrar y es revisado por un empleado que no toma parte en 
el recibo de fondos de la compañía? X    10   
8. ¿Se confirman periódicamente los saldos de clientes por 
parte de:        
  El departamento de auditoría interna de la compañía? X    10  
  Personal independiente del encargado de cuentas por cobrar 
y del cajero?      
 DOCUMENTOS 
POR COBRAR        
1. ¿La aceptación y prórroga de letras, pagares y cheque post-
fechados a favor de la compañía son aprobados por el jefe 
de crédito u otros funcionario autorizado? X    10  
2. ¿Se lleva un registro de documentos por cobrar? X    10  
3. ¿Los saldos pendientes en el registro de documentos por 
cobrar son comprobados periódicamente por medio de un 
examen independiente de los pagarés, letras y cheques 




4. ¿El total de los saldos pendientes en el registro se compara 
contra la respectiva cuenta de control por alguien distinto de 
la persona que custodia los documentos? X    10  

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS 
 CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 











GRÁFICO N° 3.3 
 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS 
REALIZADO POR: Las tesistas 






CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.3 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
LAS CUENTAS POR COBRAR 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 200 63 
NO 120 37 
TOTAL 320 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LAS  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 





Las preguntas establecidas en la Evaluación de los Procedimientos de Control 
Interno para las Cuentas por Cobrar el 63% se efectúa atreves de los pedidos de 
los clientes que son revisadas a base de las copias de las facturas de ventas, 
recibos de caja y otros documentos debidamente autorizados y la documentación 
es enviada al departamento de contabilidad para  proceder a revisar las cantidades, 
precio y cálculos del producto a solicitarse. Un 37% del riesgo de control que no 
cumplen con las funciones indicadas en el cuestionario de control interno. 
 
Para obtener los objetivos deben cumplir con las obligaciones correspondientes a 
cada departamento de esa manera tendrán todos los documentos en el día, hora, 



























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 REGISTROS      
1. ¿El departamento de contabilidad  
mantiene registros de inventario 
permanente? X   10 
 
2. ¿Muestran estos registro:      
2.  Cantidades, localización de las 
existencias, mínimo, máximo, costo 
unitario y valor total en dólares? X   10 
 
3. ¿Los registros permanentes son 
ajustados según los resultados de 
conteo físico al menos una vez al año? X   10 
 
4. ¿Se deja constancia de los conteos 
físicos llevados a cabo? X    10   
5. ¿Se revisan las listas resultantes por 
otras plantas o negocios antes de 
disponer de tales materiales?  X    
6. 
¿En cuanto a las órdenes de entrega:        
  Las entradas se hacen únicamente con 
base en órdenes debidamente 
autorizadas? X    10  
  Asegura el sistema, bien sea por 
medio de pre-numeración de modo 
que todas las órdenes sean 
registradas? X    10  
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
No PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
  Los procedimientos adoptados proporcionan 
seguridad contra alteración de tales órdenes 
por personas que tengan acceso a las 
existencias? X    10 
 
 CONTROL DE EXISTENCIAS E 
INVENTARIO FÍSICO     
 
1. ¿Se llevan los registros de los inventarios 
contantes por personas que no tengan a su 
cargo los almacenistas?  X    
 
2. ¿Los almacenistas y sus asistentes son los 
únicos que tienen acceso a las existencias? X   10 
 
3. ¿Se toman inventarios físicos por lo menos 
una vez al año? X   10 
 
4.  ¿El inventario físico es supervisado por 
personas independientes de:     
 
4.  Almacenistas, responsables de llevar los 
registros de inventarios permanentes? X   10 
 
5. ¿Se preparan instrucciones escritas como 
guía para aquellos que llevan a cabo los 
inventarios físicos?  X  0 
 
6. ¿Las tarjetas o planillas del inventario físico 
son revisadas y controladas en forma tal que 
no omita o altere ninguna en las planillas 
finales del inventario? X   10 
 
7. ¿Se investigan inmediatamente las 
diferencias entre los registros permanentes y 
el resultado del inventario físico? X   10 
 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 










No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
8. ¿Los ajustes a los registros de 
inventario permanente provenientes 
de inventarios físicos son aprobados 
por escrito por un responsable que no 
tenga intervención alguna en 
almacenamiento, manejo de registro 
de existencias o la compra de la 
mercadería? X    10 
 
9. ¿Las oficinas y dependencias de la 
empresa se encuentran rodeadas de 
sistemas apropiados de protección 
tales como cercas, celadores, guardias, 
etc.? X    10 
 
10 ¿Tales celadores o guardias son 
responsables de que nada salga de la 
empresa sin la debida autorización? X    10 
 
 CONTROL CONTABLE        
1. ¿El personal del departamento de 
contabilidad o auditoría interna revisa 
los precios unitarios, cálculos y las 
sumas en los inventarios físicos? X    10   
2. ¿Proveen los procedimientos de la 
empresa:        
  Que se registren todos los pasivos 
correspondientes a la adquisición de 
materiales o mercancías incluidas en 
el inventario? X    10  

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
  
No. PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
  Que se revisen las existencias de 
materiales en base de artículos 
obsoletos o de poco movimiento? X    10 
 
  Que las existencias se hallen 
adecuadamente aseguradas contra 
robo, incendio, etc.? X    10 
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FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 











CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.4 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA 
CUENTA INVENTARIOS 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 190 86 
NO 30 14 
TOTAL 220 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
INVENTARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN: SI190/220=86% 
      NO   30/220=14% 
INTERPRETACIÓN 
 
El 86% de las preguntas establecidas en el cuestionario de control interno para la 
cuenta inventarios nos indica que el departamento de contabilidad mantiene los 
registros permanentes atreves de las tarjetas o planillas del inventario físico de 
modo que no exista ninguna alteración sobre sus cantidades, localización de las 
existencias máximas, mínimas, costo unitario y valor total expresado en dólares, 
las entradas se hacen únicamente con base a las ordenes escritas como guía que 
son autorizadas por un responsable que no tenga intervención alguna en el 
almacenamiento. Las oficinas y dependencias de la empresa se encuentran 
rodeadas de sistemas apropiados de protección como alarmas, guardias, etc. Que 
son responsables de que nada salga de la empresa sin una previa autorización, 
además las  existencias se hallan adecuadamente aseguradas contra robo, 
incendio, etc. Un 14% mantiene un  riesgo de control en la cuenta inventarios ya 
que la información debe ser administrada únicamente por la empresa. 
 
Se debe mantener un control adecuado para evitar faltantes en la existencia de los  























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 ADICIONES      
1. ¿Los procedimientos de la 
empresa requieren que un 
funcionario o un comité de 
compras autoricen previamente 
los desembolsos por concepto de 
adiciones de activos fijos, 
reparaciones y mantenimiento? X    10   
2. ¿Se comparan los gastos reales 
con los autorizados y en el caso 
de que aquellos se hayan 
excedido se obtienen 
autorizaciones adicionales?  
 
X   0 
 
3. ¿Los procedimientos de la 
empresa permiten establecer si 
los artículos han sido recibidos y 
los servicios prestados? X    10 
 
4. ¿Tiene la empresa normas 
adecuadas para diferenciar las 
adiciones de activos fijos de los 
gastos por reparaciones y 
mantenimiento? X    10 
 
DISPOSICIONES, RETIROS 
1. ¿Los procedimientos de la 
empresa requieren que se 
produzcan una autorización 
escrita para la venta, retiro y 
desmantelamiento de activos 
fijos? X   10 
 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
2. ¿Se envía una copia de tal 
autorización directamente al 
departamento de contabilidad por 
la persona que la aprueba? X   10 
 
3. ¿Las autorizaciones para 
adquisición de elementos nuevos 
indican las unidades que van a ser 
reemplazadas? X   10   
4. ¿Los créditos a las cuentas del 
activo fijo se basan en la 
información contenida en tales 
autorizaciones?  X  0   
5. ¿En cuanto a la venta de 
elementos retirados se ofrecen 
estos al público por medio de 
avisos en periódicos?  X  0 
 
6. ¿Recibe la empresa varias ofertas 
por escrito para aquellos 
elementos que ofrece en venta? X   10 
 
7. ¿Existen procedimientos que 
garanticen la oportuna 
información y el registro 
apropiado de la venta o 
disposición de artículos retirados 
o desmantelados como órdenes 
de despacho, facturación basada 
en órdenes de despacho u otros?  X  0 
 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
 REGISTRO DE ACTIVOS 
FIJOS      
1. ¿Las cuentas de activos fijos 
están respaldadas por registros 
auxiliares adecuados? X   10   
2. ¿Tales registros son manejados 
por personas distintas de aquellos 
responsables por las propiedades?   X   0 
 
3. ¿Se cuadran las cuentas de 
control en el mayor general por lo 
menos una vez al año? X    10 
 
4. ¿Periódicamente se toman 
inventarios físicos bajo la 
supervisión de empleados no 
responsables por su custodia ni su 
registro contable? X    10 
 
5. ¿Se informan al gerente las 
diferencias que se presenten entre 
el inventario físico y los registros 
auxiliares? X    10 
 
6. ¿Están adecuadamente analizadas 
las cuentas de propiedad y 
equipo. X   10 
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GRÁFICO N° 3.5 
 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 











CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO PARA 
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 
SI
NO
TABLA Nº 3.5 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 120 71 
NO 50 29 
TOTAL 170 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN: SI      120/170 =71% 




El 71% de las  preguntas del cuestionario de control interno para propiedad, planta 
y equipo lo efectúan con una previa  autorización escrita para la venta, retiro y 
desmantelamiento de activos fijos y para la  compra de elementos nuevos se 
indica a través de unidades que van hacer remplazadas, esta actividad se efectúa 
periódicamente los resultados obtenidos se informan al gerente las diferencias que 
se presenta entre el inventarió físico y los registro auxiliares. El 29% nos señala 
que existe un riesgo de control ya que no existe una custodia ni su registro 
contable por parte de los empleados encargados. 
 
Para cumplir con los objetivos establecidos debe existe una comunicación entre el 
empleado y gerente para que no existan errores en los  registros y en la aplicación 
de inventarios. En cuanto a la venta de activos fijos deben ofrecerse al público a 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS  
POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
1. ¿El saldo reflejado en el 
Balance General consta con 
los registros auxiliares 
correspondientes? X    10 
 
2. ¿Existe   una   persona  
encargada   de  la 
conciliación mensual de las 
cuentas por pagar? X    10 
 
3. ¿Las cuentas por pagar 
existentes en el Balance 
General han sido registradas 
adecuadamente? X    10   
4. ¿El sistema contable ayuda a 
conciliar las cuentas por 
pagar mediante el detalle de 
proveedores por facturas 
pendientes de pago?   X   0   
5. ¿Se realizan confirmaciones 
directas con los proveedores 
como procedimientos 
complementarios para las 
conciliaciones mensuales?   X   0 
 
6. ¿Se mantiene un listado de 
las cuentas por pagar de 
acuerdo a su antigüedad? X    10 
 
7. ¿Se compara la orden de 
compra con el ingreso a 
bodega de la mercadería y 
conjuntamente con el 
registro de la cuenta por 
pagar? X    10 
 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS 
POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
8. ¿Están separadas las 
funciones en las que se 
verifica las facturas, se 
aprueba las facturas y el 
registro de las cuentas por 
pagar? X    10 
 
9. Se elaboran informes 
mensuales detallados de los 
pagos realizados a 
proveedores para 
información de la gerencia?   X   0 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS  
POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 













GRÁFICO N° 3.6 
 
 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 










CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.6 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
CUENTAS POR PAGAR 
 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 67% 
NO 30 33% 
TOTAL 90 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN: NO 60/90  =   67% 




El 67% preguntas del cuestionario de control interno para cuentas por pagarlos 
saldos son reflejados en los documentos con sus respectivos detalles de los 
proveedores por pagar de acuerdo a la antigüedad de trabajo, además se compara 
las órdenes de ingreso de mercaderías con el registro de las cuentas por pagar. El 
33% nos refleja que sus operaciones en el momento del registro de las cuentas son 
detalladas con diferente transacción además no son preparados mensualmente para  
confirmar al gerente y efectuar el pago. 
 
Se debe mantener los registros detallados sobre los documentos por pagar y 
realizar sus respectivas retenciones mensualmente y entregar la documentación al 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PRÉSTAMOS 
BANCARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
1. ¿La Junta de accionistas 
aprueba por escrito cuando se 
necesita contraer préstamos 
bancarios?  X  0 
 
2. ¿Las actas de junta directiva 
especifican: Objeto del 
préstamo, cuantía máxima, 
plazo, garantía que se pueda 
otorgar?   X  0 
 
3. ¿La empresa lleva un registro 
de las obligaciones bancarias 
por pagar?  X    10 
 
4. ¿Los documentos por 
préstamos se conservan en el 
archivo como soporte de los 
comprobantes de pago 
respectivos?   X    10 
 
5. ¿Los préstamos del exterior 
se realizaron de acuerdo a los 
requisitos legales establecidos 
por el Banco Central del 
Ecuador?     X   
 
6. ¿El contador evalúa los 
resultados de las aplicaciones 
del dinero adquirido mediante 
el préstamo bancario?  X   0 
 
 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  
PRÉSTAMOS BANCARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. ¿Se realiza una evaluación de 
los beneficios por parte del 
Contador de la Compañía las 
ventajas que se adquiere al 
trabajar con capital de 
terceros?   X  0  
 
8. ¿El contador mantiene un 
archivo independiente de los 
préstamos bancarios tanto 
nacionales como del 
exterior?  X    10 
 
9. ¿El Contador presenta un 
informe anual en cuanto a 
intereses y capital cancelados 
de los préstamos adquiridos?   X    10 
 
10. ¿Se realiza estudios previos 
de instituciones financieras 
para comparar beneficios y 
obtener una eficiente 
elección?  X   0 
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GRÁFICO N° 3.7 
 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 








CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.7 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA 
PRÉSTAMOS BANCARIOS 
 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 44 
NO 50 56 
TOTAL 90 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PRÉSTAMOS 
BANCARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN: SI40/90  =   44% 




El 44% de las preguntas  del cuestionario de control interno para préstamos 
bancarios nos indica que el personal lleva un registro de las obligaciones 
bancarias por pagar estos se conservan en el archivo como soporte de los 
comprobantes tanto nacional como del exterior el contador presenta un informe 
anual sobre los intereses y capital cancelados de los préstamos adquiridos. El 56% 
de los préstamos obtenidos en el exterior que no se realizan bajo los requisitos 
legales establecidos por el Banco Central, el contador no ejecuta un previo 
análisis de las ventajas o desventajas que puede ocasionar esto.  
 
Para una buena administración y conocimiento de la empresa es necesario que se 
reúna la junta directiva para aprobar Supermercado Narcis. El contador los 
respectivos prestamos que se van a utilizar para la marcha del debe evaluar los 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS / AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
1. ¿El capital social autorizado, así 
como los aumentos posteriores, 
han sido autorizados por la 
Superintendencia de Compañías? X   10 
 
2. ¿Tiene la empresa para cada clase 
de acciones, un registro de 
accionistas y se concilia y verifica 
periódicamente con la cuenta de 
control del libro mayor por un 
funcionario distinto de los 
encargados de su custodia? X   10 
 
3. ¿Existe una persona responsable 
por la expedición o traspaso de las 
acciones y la custodia de las 
acciones en blanco? X   10 
 
4. ¿Tiene la empresa un talonario 
para cada clase de acciones? En 
caso contrario, describa el sistema 
de control utilizado. X   10 
 
5. ¿Los títulos en blanco y los 
talonarios expedidos están pre 
numerados? X     10 
 
 
DIVIDENDOS      
 
6. ¿Se verifican las restricciones 
contenidas en la escritura de 
constitución, las disposiciones 
legales y contratos de préstamos 
antes de que la asamblea general 
apruebe decretar dividendos?   X   0 
 
 



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
  
N° PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 
7. ¿El pago de dividendos decretado, 
se efectúa contra una cuenta 
bancaria especial, Mantenida 
como fondo fijo para ese 
propósito? X    10   
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GRÁFICO N° 3.8 
 
 
 FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A 








CUESTIONARIO DE CONTROL 




TABLA Nº 3.8 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 86 
NO 10 14 
TOTAL 70 100 
FUENTE: NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN: SI60/70  =   86% 




El 86% de las preguntas del cuestionario de control interno patrimonio de los 
accionistas son autorizados por la Superintendencia de Compañías todos estos 
registros llevan un control y se verifican periódicamente en la cuenta mayor de 
libros por un funcionario distinto de los encargados de su custodia, posee la 
empresa un talonario para cada clase de acciones y están pree numerados los 
expedidos como también los títulos en blanco, para el pago de los dividendos se 
efectúan contra una cuenta bancaria especial manteniendo como fondo fijo para 
ese propósito. Un 14% del riesgo de control porque no verifican las restricciones 
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“NARCIS SUPERMERCADOS S.A.” 
INFORME DE CONTROL INTERNO 




AL 31 DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, 30 de septiembre del 2010 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
A la Administración 
DE  NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
 
Como parte de nuestro examen de los estados financieros del ejercicio económico 
2009, efectuamos el correspondiente estudio y evaluación del sistema de control 
interno, de conformidad con lo que establecen las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas, para  determinar bases de confiabilidad, naturaleza, 
oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría que consideramos 
necesarios de acuerdo a las circunstancias del examen. 
 
La administración de la empresa es responsable de establecer y mantener 
procedimientos apropiados de control interno, incluyendo aquellos 
procedimientos de revisión y supervisión necesarios, para una adecuada 
administración y para la identificación oportuna de errores e irregularidades. Un 
control interno efectivo reduce indudablemente la probabilidad de esos errores o 
irregularidades, pero no elimina la posibilidad de que estos ocurran, en vista de las 
limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable 
 
A continuación vamos a referir a aquellas deficiencias de carácter administrativo, 
contable y tributario, que llamaron nuestra atención en el examen de los estados 




S.A., decida las acciones correctivas en cada caso, para una presentación 







      






1. ESTADOS FINANCIEROS   
 
El departamento de contabilidad no incluye en los Balances mensuales que 





Incluir en la contabilidad de los balances mensuales presentados, índices 
financieros y las respectivas notas aclaratorias, para gestión y toma de decisiones. 
La contabilidad es una herramienta de gestión muy importante cuando ofrece 
información oportuna y confiable. 
 
2. SEGUROS GENERALES   
 
La Empresa no cuenta con una cobertura de seguros en el caso de que ocurran 
siniestros como incendio, robo y pérdidas totales o parciales del inventario y 




Contratar los servicios de una Aseguradora para salvaguardar los bienes de la 
Empresa en caso de ocurrir casos fortuitos. 
 
3. CAJA  
 
Al efectuarse el arqueo de caja, se encontró que los pagos menores se efectúan 








4. CUENTAS POR COBRAR 
 
 Del envió de confirmaciones de cuentas por cobrar no nos contestaron lo 
siguiente: 









 De acuerdo al análisis efectuado se determinó que existe un saldo por 1.495,06 
USD, registrado en la cuenta Clientes Varios el mismo que no posee detalle de 




 Gestionar la contestación de dicha muestra para cerciorarnos de la veracidad 
del saldo de este cliente. 
 
 Incluir en el departamento de contabilidad un detalle que indique a que 
clientes corresponden dicho valor, pues mantener en esta cuenta estos valores 
indica el desconocimiento de a quién pertenece. 
 
5. CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
El sistema contable no permite conciliar las cuentas por pagar mediante el detalle 




Incluir en el módulo de cuentas por pagar, instrucciones que permitan sacar 
reportes de proveedores por facturas y de esta manera poder conciliar con el saldo 





6. PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR   
 
La Junta de accionistas no aprueba por escrito, asumir préstamos que permitan          




Dejar constancia por escrito de la realización de préstamos bancarios, para poder 
determinar la conformidad de los accionistas. El cual debe realizarse en la 
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Preparado por: Araujo Escobar Clara Edith     01-07-2010 inicio 
Males Gallegos Maritza Azucena     
Revisado por:Msc. Gloria Susana Vizcaíno Cárdenas  30-09-2010 final 
 




Determinar la adecuada razonabilidad de los controles en la Empresa Narcis 
Supermercados S.A., en función del cumplimiento de su objetivo y la 




1.2.1 Determinar la confiabilidad y exactitud de los datos contables y la 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
1.2.2. Ayudar a la Gerencia a lograr la administración más eficiente de las 
operaciones de la Compañía, estableciendo procedimientos para adherirse 
a los planes. 
 
1.2.3. Revelar y corregir la ineficiencia en las operaciones. 
 
1.2.4. Recomendar cambios en las diversas fases de las operaciones. 
 
1.2.5. Averiguar el grado de protección, clasificación y salvaguardar el Activo de 
la Compañía contra pérdidas de cualquier clase. 
 
1.2.6. Dictaminar los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2009. 
 
2. Antecedentes de la Empresa: “Narcis Supermercados” S.A. fue fundada en 
la Ciudad de Latacunga a los 25 días del mes de septiembre del 2006, con 
integración de 2 asociados aportando por una parte la Sra. Narciza Pérez el 
capital de 790,00 USD y por otra parte el Sr. Wilfrido Pérez con un capital de 
10,00 USD, sumándose un Capital suscrito y pagado de 800,00 USD, 
aprobada la constitución de la empresa ante la Superintendencia de Compañías 



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Su objeto social es la “Comercialización de productos de primera necesidad, 
embutidos, de aseo, cárnicos, lácteos, verduras, frutas, licores, artículos de bazar”. 
El plazo de duración de la compañía es de treinta años a partir de la fecha de 
inscripción en el registro mercantil y tendrá su domicilio en el Cantón Latacunga 
Provincia de Cotopaxi.  La Gerencia General de la Compañía está precedida por la 
Sra. Narciza Pérez. 
 
2. Factores de riesgo de la empresa 
 
 Alto grado de competencia o de saturación del mercado. 
 
 Reducción significativa de la demanda de los clientes en la economía global. 
 
 Pérdidas operativas que hacen inminente el peligro de quiebra. 
 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
3. Cálculo del Riesgo de Auditoría 
 
Riesgo de Auditoría = Riesgo inherente x riesgo detección x riesgo control = %  
 
RA = 0,43 x 0,15 x 0,57 = 4% 
 
4. Materialidad  
 
La empresa en cuanto a su desempeño ha obtenido resultados variables, lo cual 
estamos convencidos que aún no se han cumplido con los objetivos señalados, por 
lo que determinamos la materialidad en base a los resultados logrados: 
    
Total activos =  1.071.881,82 USD 
 
Materialidad = 2% 
 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
2. Nombre del equipo Investigativo 
Araujo Escobar Clara Edith 
Males Gallegos Maritza Azucena  
 
3. Programación cronológica de la auditoria 
 
A partir de las reuniones realizadas con la Sra. Narciza Pérez, las siguientes fechas 
son importantes para la auditoría: 
 
Iniciar el trabajo preliminar de auditoría  01 de julio del 2010 
Completar el trabajo preliminar de auditoría    Hacia el 12 de julio del 2010 
Observar el inventario físico efectuado 31 de julio del 2010 
 
Terminar el trabajo de campo   Hacia el 31 de agosto del 2010 
 
 Último día de trabajo de campo   10 de septiembre del 2010 
 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 




  Asistente   Sénior  Gerente  Socio  Total Horas 
 
Preliminar               10      15        6     4      
35 
Final                20                19      10     8      
57 
 















































































cc cc cc cc 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA CAJA – BANCOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF. 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 






    
 















Caja tarjetas de crédito 
Caja cheques  
Banco Internacional 
Banco Internacional 
Caja remanente cajeras  
Libreta Unibanco 






















































  Total   
 
84.846,85 168.405,75 
            
-                -         168.405,75 
             






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE ARQUEO DE CAJA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: LUISA CARRILLO 
CARGO: TESORERA  
FECHA DE ARQUEO: 10-07-10 
HORA INICIO: 10:00 AM 













CANT. DENOMINACIÓN VALOR CANT. DENOMINACIÓN VALOR 
87 1.00 87.00 23 50.00 1150.00 
141 0.50 70.50 447 20.00 8940.00 
368 0.25 92.00 384 10.00 3840.00 
269 0.01 2.69 1239 5.00 6195.00 
   2754 1.00 2754.00 
TOTAL ---------- 252,19 TOTAL ------------- 22.879,00 
CHEQUES 
FECHA No. VALOR BANCO BENEFICIARIO 
08-07-2010 7644 1.200,00 Pichincha 
 
Narcis Supermercados S.A. 
 
10-07-2010 7645 755,00 Produbanco 
 
Narcis Supermercados S.A. 
 

















CÉDULA DE DETALLE DE ARQUEO DE CAJA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
RECIBOS Y VALES 
 

























Restaurant El Sabor 
 








Sr. Carlos Arroyo 
 














TOTAL    297,58 
 
 
TOTAL CAJA RECAUDADA A LA FECHA:  25.383,77 
TOTAL CAJA SEGÚN ARQUEO:   25.383,77 




























SUPERMERCADO NARCIS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE ARQUEO DE CAJA 
AUDITORIA FINANCIERA 




 Los valores fueron contados en mi presencia, y devueltos a satisfacción.  
 
 Al efectuarse el arqueo de caja, se encontró que los pagos menores se efectúan 
con la cuenta caja.  Se recomienda crear un fondo de caja chica para solventar 









      


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
RECONCILIACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
COD. CUENTA 




(-) CHQ. EN 
CIRCULACIÓN 
(+) DEP. EN 
TRANSITO 
(-)                                                               
N/C 
(+)                                    
N/D 
(-)                               
Valores no 
Debitados
por el Banco 
SALDOS 
AUDITORIA            
AL 31-12-09 
SALDO 






            11103 BANCO INTERNACIONAL  3500601634 123.631,97 7.515,50 - - - - 116.116,47 116.116,47 - 
11103 A BANCO INTERNACIONAL  
3500602770 58.457,22 58.988,41 - - - 
- (531,19) (531,19) - 
11107 LIBRETA UNIBANCO 0512015521 6.540,02 - - - - - 6.540,02 6.540,02 - 
11108 BANCO PICHINCHA 3357283304 11.870,13 3.096,12 - - - - 8.774,01 8.774,01 - 
          
  
  
TOTAL 69.600,03 - - - - 130.899,31 130.899,31 
- 
 
                    -  
 
TRABAJO REALIZADO: 
En base a las conciliaciones bancarias presentadas por la Empresa, se procedió a realizar la 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, julio 20 de 2010 
Señores 





Nuestros auditores externoAraujo Escobar Clara Edith y Males Gallegos Maritza 
Azucena, están efectuando la revisión de nuestros estados financieros de 
Supermercados Narcis, cortados al 31 de diciembre del 2009. 
 
Con tal motivo sírvanse proporcionarles la siguiente información con corte a esa 
fecha: 
1. Saldos a la fecha de corte de la(s) cuenta(s) corriente(s) y/o de ahorro(s) que 
mantiene nuestra entidad con Ustedes. 
2. Préstamos, cartas de crédito, obligaciones por pagar. 
3. Detalle de garantías otorgadas. 
4. Documentos en cobranza. 
5. Otras obligaciones directas o eventuales, L/C y garantías relativas, contratos de 
cambio, etc. 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
7. Valores en pólizas de acumulación, depósitos a plazo y/u otro tipo de inversión, tasa 
de interés, fechas de inicio y vencimiento e intereses ganados durante el año 2009. 
8. Restricciones, pignoraciones sobre el efectivo y/o inversiones. 
9. Detalle de las transacciones efectuadas entre el 25 y 31 de diciembre de 2009 el 1 al 
7 de enero del 2010. 
10. Detalle de valores en custodia. 
11. Detalle de firmantes autorizados. 
 
Si alguna de la información solicitada no existe o no aplica, favor indicarlo. 
 
Agradeceríamos envíen su respuesta, directamente a: 
 
Casilla:   17171146 





Sra. Narciza Pérez  
 
GERENTE GENERAL 

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
A/T 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, julio 20 de 2010 
Señores 





Nuestros auditores externosAraujo Escobar Clara Edith y Males Gallegos Maritza 
Azucena, están efectuando la revisión de nuestros estados financieros de 
Supermercados Narcis, cortados al 31 de diciembre del 2009. 
 
Con tal motivo sírvanse proporcionarles la siguiente información con corte a esa 
fecha: 
1. Saldos a la fecha de corte de la(s) cuenta(s) corriente(s) y/o de ahorro(s) que 
mantiene nuestra entidad con Ustedes. 
2. Préstamos, cartas de crédito, obligaciones por pagar. 
3. Detalle de garantías otorgadas. 
4. Documentos en cobranza. 
5. Otras obligaciones directas o eventuales, L/C y garantías relativas, contratos de 
cambio, etc. 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
A/T 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
7. Valores en pólizas de acumulación, depósitos a plazo y/u otro tipo de inversión, tasa 
de interés, fechas de inicio y vencimiento e intereses ganados durante el año 2009. 
8. Restricciones, pignoraciones sobre el efectivo y/o inversiones. 
9. Detalle de las transacciones efectuadas entre el 25 y 31 de diciembre de 2009 y; el 1 
al 7 de enero del 2010. 
10. Detalle de valores en custodia. 
11. Detalle de firmantes autorizados. 
Si alguna de la información solicitada no existe o no aplica, favor indicarlo. 
Agradeceríamos envíen su respuesta, directamente a: 
 
Casilla:  17171146 





Sra. Narciza Pérez 
GERENTE GENERAL  



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
A/T 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, julio 20 de 2010 
Señores 





Nuestros auditores externos Araujo Escobar Clara Edith y Males Gallegos Maritza 
Azucena, están efectuando la revisión de nuestros estados financieros de 
Supermercados Narcis, cortados al 31 de diciembre del 2009. 
Con tal motivo sírvanse proporcionarles la siguiente información con corte a esa 
fecha: 
1. Saldos a la fecha de corte de la(s) cuenta(s) corriente(s) y/o de ahorro(s) que 
mantiene nuestra entidad con Ustedes. 
2. Préstamos, cartas de crédito, obligaciones por pagar. 
3. Detalle de garantías otorgadas. 
4. Documentos en cobranza. 
5. Otras obligaciones directas o eventuales, L/C y garantías relativas, contratos de 
cambio, etc. 
6. Obligaciones contingentes o eventuales como endosante de documentos y/o 
como fiador. 
7. Valores en pólizas de acumulación, depósitos a plazo y/u otro tipo de inversión, 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CARTA DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
A/T 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
8. Restricciones, pignoraciones sobre el efectivo y/o inversiones. 
9. Detalle de las transacciones efectuadas entre el 25 y 31 de diciembre de 2009 y      el 
1 al 7 de enero del 2010. 
10. Detalle de valores en custodia. 
11. Detalle de firmantes autorizados. 
 
Si alguna de la información solicitada no existe o no aplica, favor indicarlo. 
 
Agradeceríamos envíen su respuesta, directamente a: 
Casilla:  17171146 




SRA. NARCIZA PÉREZ  
GERENTE GENERAL 















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Señoritas: 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN   
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
Banco Internacional, en atención a su solicitud por parte del Gerente General de la 
Compañía Narcis Supermercados S.A., desglosamos los siguientes datos 
requeridos:  
 
 Los saldos con fecha de corte al 31 de diciembre del 2009 son los siguientes: 
 
CUENTA CORRIENTE No. 3500601634 Saldo: 123.631,97 usd. 
CUENTA CORRIENTE No. 3500602770 Saldo: 58.457,22 usd.  
 
 Préstamos u obligaciones por pagar, mantiene los siguientes saldos: 
 
Préstamo por pagar por un valor de: 92.899,02 USD   
Préstamo por pagar por un valor de: 250.000,00 USD y 
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 El detalle de firmantes autorizados. 
 
 La Compañía mantiene como firmante autorizado únicamente a la Sra. Narciza 
Pérez.  
 
 Debemos aclarar que los otros ítems solicitados la Empresa no posee ninguna 
otra clase de obligación con Banco Internacional.  
 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señores: 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN   
Presente  
 
De mis consideraciones: 
 
En atención a su solicitud por parte del Gerencia General de la Empresa Narcis 
Supermercados S.A., desglosamos los siguientes datos requeridos:  
 Los saldos con fecha de corte al 31 de diciembre del 2009 son los siguientes: 
 
BANCO PICHINCHA 
CUENTA CORRIENTE No. 3357283304 11.870,13 USD. 
 
 Préstamos u obligaciones por pagar, mantiene los siguientes saldos: 
Préstamo por pagar por un valor de: 73.369,46 USD.  
 La Compañía mantiene como firmante autorizado a la Sra. Narciza Pérez 
 Además aclaramos que los otros ítems solicitados por  la Empresa, no posee ninguna 
otra clase de obligación con Banco Pichincha.  




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN BANCARIA 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señores: 
“AECEMGMA”  GRUPO DE INVESTIGACIÓN   
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente en atención a su solicitud por parte de la Gerencia 
General de la Compañía Narcis Supermercados S.A., desglosamos los siguientes 
datos requeridos:  
 
 Los saldos con fecha de corte al 31 de diciembre del 2009 son los siguientes: 
BANCO UNIBANCO 
CUENTA DE AHORROS No. 0512015521 6.540,02 usd. 
 
 Debemos aclarar que los otros ítems solicitados por la Empresa, no posee ninguna 
otra clase de obligación con Unibanco.  
 


























MARCAS Y ABREVIATURAS:  
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cc cc cc cc 
BNL 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA PARA LAS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                                     112 CUENTAS POR COBRAR          
 
11201 Cuentas por cobrar   
 




11203 Clientes por cobrar    
 
63.108,95  93.538,24               93.538,24     
            93.538,24 
 11205  Préstamos empleados por cobrar                     550,00  373,50                      373,50                        373,50 
 
  Subtotal           63.742,69           93.911,74             93.911,74     
 
  93.911,74   
 11299  (Provisión para cuentas por cobrar)            (1.437,25)           (2.667,38)             (2.667,38)               (2.667,38) 
                       
 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
NO. CÓDIGO CUENTA MARCAS VALOR 
1 0500322532 Aguilera Pruna Washington Vinicio CS 2.015,60 
2 0501357198 Cevallos Betancourt Francisco  1.726,11 
3 1708949449 Chiri boga Acosta María Rebeca  879,25 
4 1891709311 Curtilan Curtiduría Lanas Sociedad CS 1.778,54 
5 1791314379 Familia Sancela del Ecuador S.A.  2.251,53 
6 78 Fuentes San Felipe S.A.  1.794,65 
7 6129 Incuban dina S.A.  1.609,87 
8 0501709950 Maya Simón Vivian Enriqueta CS 561,68 
9 3836 Nevado Ecuador S.A.  10.809,94 
10 1937 Prodi cereal S.A.  984,24 
11 1790971937 Provefrut S.A. CS 849,25 
12 0501308118 Sandoval Mónica CS 2.997,30 
13 0591700189 Sindicato de Obreros de Latacunga  2.620,00 
14 6133 Sipia  550,00 
15 0502679921 Vega Herrera Carlos Armando  1.495,06 
16. 0701963423 Vera Espinoza Víctor Vicente  576,10 
17. 01 Clientes varios  1.467,96 
18. - Clientes con cuentas por cobrar menores a 500,00 
USD. 
V 58.571,16 
  TOTALES  93.538,24 
MARCAS 
V =   Verificado con saldos de libro mayor de cuentas por cobrar clientes.  
CS =  Clientes seleccionados para enviar confirmaciones de saldos. 
 
OBSERVACIÓN  
De acuerdo al análisis efectuado se determinó que existe un saldo por 1.495,06 
USD, registrado en la cuenta Clientes Varios el mismo que no posee detalle de los 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, 20 de julio del 2010 
Señor:  
Washington Aguilera Pruna 
Ciudad 
 
De mis consideraciones. 
 
Con motivo de la auditoría externa de nuestros Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2009, realizado por la firma auditora  “AECEMGMA” GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, solicito en mi calidad de Gerente General la confirmación del 
saldo pendiente de pago por su parte a favor de nuestra empresa por el monto de: 
2.015,60 USD, (Dos mil quince con sesenta centavos). En tal virtud solicito dirigir 
esta confirmación a la Sra. Clara Araujo, del GRUPO DE INVESTIGACIÓN si 
este saldo concuerda con el de sus registros ó si existe alguna diferencia también 
hágasela conocer a nuestro auditor. 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Edificio: España Av. Colón y Amazonas.  
Casilla:   17171146  
Teléfono fax:   02 547-152  
Por la atención prestada a la misma me suscribo.  
Atentamente, 
 
Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL  

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 Latacunga, 20 de julio del 2010 
Señores:  
Familia Sancela del Ecuador S.A.  
Ciudad 
 
De mis consideraciones.-  
 
Con motivo de la auditoría externa de nuestros Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2009, realizado por la firma auditora “AECEMGMA” GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, solicito en mi calidad de Gerente General la confirmación del 
saldo pendiente de pago por su parte a favor de nuestra empresa por el monto de: 
2.251,53 USD, (Dos mil doscientos cincuenta y un dólares con cincuenta y tres 
centavos). En tal virtud solicito dirigir esta confirmación a la Sra. Clara Araujo, 
del GRUPO DE INVESTIGACIÓN si este saldo concuerda con el de sus registros 
ó si existe alguna diferencia también hágasela conocer a nuestro auditor. 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Edificio: España Av. Colón y Amazonas.  
Casilla:   17171146  
Teléfono fax:  02 547-152  
Por la atención prestada a la misma me suscribo. 
Atentamente, 
 
Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL   

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 Latacunga, 20 de julio del 2010 
Señores:  
Nevado Ecuador S.A.  
Presente. 
 
De mis consideraciones. 
 
Con motivo de la auditoría externa de nuestros Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2007, realizado por la firma auditora “AECEMGMA” GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, solicito en mi calidad de Gerente General la confirmación del 
saldo pendiente de pago por su parte a favor de nuestra empresa. En tal virtud 
solicito dirigir esta confirmación a la Sra. Clara Araujo del GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, el saldo de la cuenta de acuerdo con sus registros,  hágasela 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
   




Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL  
NARCIS SUPERMERCADOS S.A.  
…………………………………………………………………………………… 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Edificio: España Av. Colón y Amazonas.  
 
Casilla:   17171146  
Teléfono fax:   02 547-152  
 
El saldo de nuestra cuenta es de 10.809,94 (Diez mil ochocientos nueve con 
noventa y cuatro centavos) a favor de la Empresa “Supermercados Narcis., al 31 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, 20 de julio del 2010 
Señora:  
Mónica Sandoval  
Presente.-  
 
De mis consideraciones.-  
 
Con motivo de la auditoría externa de nuestros Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2009, realizado por la firma auditora “AECEMGMA” GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, solicito en mi calidad de Gerente General la confirmación del 
saldo pendiente de pago por su parte a favor de nuestra empresa. En tal virtud 
solicito dirigir esta confirmación a la Sra. Clara Araujo del GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN,  el saldo de la cuenta de acuerdo con sus registros, hágasela 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 




Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL  
NARCIS SUPERMERCADOS S.A.  
……………………………………………………………………………………… 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Edificio: España Av. Colón y Amazonas.  
Casilla:   17171146    
Teléfono fax:   02 547-152  
E-mail:   auditoresa&m@hotmail.com  
 
El saldo de nuestra cuenta es de 2997,30 (Dos mil novecientos noventa y siete con 
treinta centavos) a favor de la Empresa “Supermercados Narcis”, al 31 de 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Latacunga, 20 de julio del 2010 
Señores:  
Sindicato de Obreros del Ilustre Municipio de Latacunga  
Ciudad  
 
De mis consideraciones. 
 
Con motivo de la auditoría externa de nuestros Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2009, realizado por la firma auditora“AECEMGMA” GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, solicito en mi calidad de Gerente General la confirmación del 
saldo pendiente de pago por su parte a favor de nuestra empresa por el monto de 
2620,00(Dos mil seiscientos veinte 00/100 dólares americanos). En tal virtud 
solicito dirigir esta confirmación a la Sra. Clara Araujo, Auditora del GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN,  solamente si no está de acuerdo con el saldo en un tiempo de 
quince días, si no tengo respuesta dentro del plazo señalado, consideraré su total 




























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Por la atención prestada a la misma me suscribo.    
Atentamente, 
 
Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL  
NARCIS SUPERMERCADOS S.A.  
…………………………………………………………………………………… 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Edificio: España Av. Colón y Amazonas.  
Casilla:   17171146    
Teléfono fax:   02 547-152  
E-mail:   auditoresa&m@hotmail.com  
Atentamente,  
 
SINDICATO DE OBREROS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORIA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
PARA:“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
DE: Washington Aguilera Pruna 
 
De mis consideraciones: 
 
En atención al pedido de la Gerencia General de Narcis Supermercados S.A., me 
permito dar a conocer el saldo al 31 de diciembre del 2009 de acuerdo a mis 

















Fact. 3456 750,00 
Fact. 3698 348,50 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señora: Clara Araujo 




De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar concuerda con el enviado por ustedes, 
















Fact. 3477 1.058,43 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señora: Clara Araujo 




De mis consideraciones: 
 
Atendiendo la solicitud de La Empresa Narcis Supermercados S.A., de acuerdo a 
nuestros libros contables el saldo al 31 de diciembre del 2009 es de 10.809,94 
USD., (Diez mil ochocientos nueve dólares con 94/100).  
 

























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS 
DE CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
PARA: Sra. Clara Araujo 
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
DE: Sra. Mónica Sandoval  
 
De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez, Gerente General de 
Supermercados Narcis, la obligación del saldo que tenemos registrado es de 
2.997,30 USD., (Dos mil novecientos noventa y siete con 30/100 dólares 
americanos).  
 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ENVIÓ 
 DE LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS DE  
CUENTAS POR COBRAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 














Familia Sancela del 



























Sindicato de Obreros del 






No se ha recibido la 
carta de contestación 
del cliente, pero se 
efectuó el análisis en 
base a las facturas 




































MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  






































cc cc cc cc 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA PARA LA CUENTA INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 




 Saldo según libros  
 Ajuste   Saldos Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
 113 REALIZABLE                   
                       
 
11301  Inventario de mercaderías 0%   
  
            63.324,59  
55.642,30     
                 
55.642,30   
  
            55.642,30 
 
11302  Inventario de mercaderías 12%   
              
295.452,68  
                           
270.044,33        270.044,33      
 
270.044,33  
 11309  Mercaderías en tránsito           -  5.239,07     5.239,07             5.239,07  
                       
                       
 
  Total   
          358.777,27  
            330.925,70           -                -             330.925,70          -                 -          330.925,70  
 
 
                       





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE LA CUENTA INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 






















































































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
INSTRUCCIONES PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
                                AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Las personas que van a intervenir en la toma física de inventarios fueron 
seleccionados por el Directorio de la empresa, se conformarán dos grupos de 
trabajo los cuales se determinará un jefe de equipo para cada grupo, los mismos 
que se detallan a continuación: 
 
GRUPO 1     GRUPO 2 
Narciza Pérez Gerente General Jorge Suárez  Asistente Contable  
Esteban Jácome Contador   Diego Estrella Auxiliar contable  
Freddy Fierro  Jefe de Bodega José Pérez      Bodeguero  
Emilio Córdova Bodeguero   Camilo Enríquez Bodeguero 
 
El Sr. Víctor Maldonado Asistente de Contabilidad será el encargado de realizar la 
recopilación de los resultados de los inventarios. 
 




























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
INSTRUCCIONES PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
                                AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
La empresa como política expone la realización de inventarios físicos cada 
semestre por esta razón se llevará a cabo la toma física el día Viernes 28 de 
diciembre del 2009, a las 8:30 AM, el lugar de reunión será en la sala de sesiones 
del personal.  
 
Para su realización se tomará como base el anexo clasificado de estanterías por 
productos ya que se encuentran clasificados de esta forma y los confites que se 
encuentran en consignación se encuentran separados en seis estanterías posteriores 
a la bodega, con el objetivo de facilitar el conteo.  
 
Se debe recalcar que las actividades de la empresa están paralizadas hasta la 
terminación del inventario físico, con la finalidad de cerciorarse que no exista 
ingresos y salidas de mercaderías para evitar posibles confusiones y desmanes.  
 
Únicamente se podrán retirar las personas seleccionadas para cada equipo al dar 
por terminado la toma física cuando se determine los resultados de la compilación 




Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL  


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
MEMORANDO DE OBSERVACIONES DE LA  
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 
                              AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
Asistí a la toma física de los inventarios de la Empresa “Narcis Supermercados 
S.A.”, su bodega está ubicada en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, 
inició a las 9:00 AM, sin la presencia del Jefe de Bodega que había avisado su 
retardo de 1 hora porque su esposa está en el hospital. 
 
El contador impartía órdenes para iniciar la toma física, los bodegueros van a 
ayudar en el caso de alzar las mercaderías para su efectivo conteo. Se desarrolló 
sin novedad alguna, por su parte el Jefe de Bodega se tardó 3 horas más de lo 
acordado por lo cual se le emitirá la sanción respectiva.  
 
Se realizó un receso de una hora para el almuerzo que fue adecuadamente servido 
en la misma bodega, posteriormente se retomaron las actividades.  
 





“AECEMGMA”GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CORTE DE DOCUMENTOS PARA LA TOMA FÍSICA DE 
INVENTARIOS 
AUDITORIA FINANCIERA 








































2. 2357 v 5.754,34  
2. 3522 v 1.845,23  









4. 2359 V EN BLANCO  























MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  






















cc cc cc cc 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 




(NETO)                    
                       
 12303 Muebles y Enseres    27.304,75 23.992,28     23.992,28     23.992,28 
 
12305 Equipo de Oficina    32.214,02 
                           
35.429,36     35.429,36      
 
35.429,36  




Equipo de Computación     21.745,04  88.971,83     88.971,83      88.971,83  
  12311 Equipos de Refrigeración   81.863,44 71.522,80     71.522,80     71.522,80 
 
      
  
              
   Total             166.153,54             222.579,94          -                -    222.579,94         -                 -    222.579,94 


















cc cc cc cc 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA DE LA CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
 123 FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE                   
                       
 12304 Dep. Acumulada Muebles y Enseres    (6.824,20) (10.248,28)     (10.248,28)     (10.248,28) 
 
12306 Dep. Acumulada Equipo de Oficina    (8.253,20) (13.045,95)     (13.045,95)      
 
(13.045,95)  




Dep. Acumulada Equipo de Computo    (19.118,77)  (35.626,77)      (35.626,77)      (35.626,77)  
  12312 Dep. Acumulada Equipos de Refrigeración   (21.543,00) (31.883,64)     (31.883,64)     (31.883,64) 
 
      
  
              




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
HOJA DE MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Activo Fijo Costo Saldo      ( +/- ) Ajustes/ ( +/- ) ( +/- ) Saldo  Saldo Balance 
  31/12/2008 Adiciones Ventas Reclasificaciones Bajas Transferencias 31/12/2009 31/12/2009 
Muebles y Enseres 34.128,95 111,61 0 0 0 0 34.240,56 34.240,56 
Equipos de Oficina  40.467,22 8.008,09 0 0 0 0 48.475,31 48.475,31 
Muebles de Oficina  3.626,95 0 0 0 0 0 3.626,95 3.626,95 
Equipo de Computación  40.863,81 83.734,79 0 0 0 0 124.598,60 124.598,60 
Equipo de Refrigeración  103.406,44 0 0 0 0 0 103.406,44 103.406,44 
Subtotal: 222.493,37 91.854,49 0 0 0 0 314.347,86 314.347,86 
Depreciación Acumulada                 
Muebles y Enseres (6.824,20) (3.424,08) 0 0 0 0 (10.248,28) (10.248,28) 
Equipos de Oficina  (8.253,20) (4.792,75) 0 0 0 0 (13.045,95) (13.045,95) 
Muebles de Oficina  (600,66) (362,62) 0 0 0 0 (963,28) (963,28) 
Equipo de Computación  (19.118,77) (16.508,00) 0 0 0 0 (35.626,77) (35.626,77) 
Equipo de Refrigeración  (21.543,00) (10.340,64) 0 0 0 0 (31.883,64) (31.883,64) 
Subtotal: 56.339,83) (35.428,09) 0 0 0 0 (91.767,92) (91.767,92) 
                  





































cc cc cc cc 
BNL 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA DE LAS CUENTAS POR PAGA 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
 211 ACREEDORAS                   
                       
 2.1.1.01 Cuentas por pagar   332.62 32,45     32,45     32,45 
 
2.1.1.03 Proveedores por pagar   
              
361.110,02 
                           
392.405,79      392.405,79      392.405,79 
  
2.1.1.04 Depósitos por identificar          942,88 0                 0                 0 
                       
  2.1.1.05 Anticipos Clientes Bonos     524,23  0      0      0 






















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
 
NO. CÓDIGO CUENTA MARCAS VALOR 
1 04 Binaria Sistemas CS 74.177,40 
2 816 Alpiecuador S.A.  6.418,65  6.418,65 
3 110 Cenacop S.A.  5.633,82 
4 62 Mafla Loor Didier Washington  5.754,29 
5 387 Prodicereal S.A. CS 27.080,90 
6 98 Fabrica Juris Cía. Ltda.  7.271,09 
7 767 Bonilla González Ximena Cumanda  10.294,59 
8 369 Cadena Posso Jaime Rodrigo  5.545,15 
9 123 Diporambato S.A. CS 10.789,11 
10 96 Ecarni S.A.  5.328,87 
11 82 Ecuador Bottling Company Corp.  5.489,04 
12 257 Quifatex S.A. CS 17.698,19 
13 87 Icco S.A.  11.036,97 
14 104 Guerrero Caicedo Carlos Mario CS 12.020,35 
15 39 N.I.R.S.A. S.A.  7.396,58 
16. 873 Novacero S.A.  6.547,21 
17. 153 Sipia S.A.  5.426,02 
18. 1068 Ulloa Arroba Franklin Roberto  11.221,00 




  TOTALES v 392.405,78 
 
V = Verificado con saldos de libro mayor de Proveedores por pagar  
(Cuenta 2.1.1.03). 




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 





De mi consideración: 
 
Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 
2009 agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 
Señoritas: 
  “AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Casilla:17171146 
Teléfono fax: 02 547-152 
Latacunga   – Ecuador 
 
La siguiente información al 31 de diciembre del 2009: 
 
 DETALLE DE FACTURAS POR PAGAR 




Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL   















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 





De mi consideración: 
 
Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 
2009 agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 
Señoritas: 
 “AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Casilla:  17171146 
Teléfono fax:  02 547-152  
Latacunga   – Ecuador 
 
La siguiente información al 31 de diciembre del 2009: 
 DETALLE DE FACTURAS POR PAGAR 
Con un cordial saludo, 
Atentamente, 
 
Sra. Narciza Pérez    
GERENTE GENERAL  
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA CUENTAS  
POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 





De mi consideración: 
 
Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 
2009 agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 
Señoritas: 
 “AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Casilla:  17171146 
Teléfono fax:  02 547-152  
Latacunga – Ecuador 
La siguiente información al 31 de diciembre del 2009: 
 DETALLE DE FACTURAS POR PAGAR 





Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL   
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA CUENTAS  
POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 





De mi consideración: 
 
Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 
2009 agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 
Señoritas: 
 “AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Casilla:  17171146 
Teléfono fax:  02 547-152  
Latacunga – Ecuador 
La siguiente información al 31 de diciembre del 2009: 
 DETALLE DE FACTURAS POR PAGAR 
 




Sra. Narciza Pérez   
GERENTE GENERAL   















NARCIS SUPERMERCADOS  S.A. 
CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA CUENTAS 
 POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Latacunga, 20 de julio de 2010 
 
Señores:  
GUERRERO CAICEDO CARLOS MARIO 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
Para efecto de la auditoría de nuestros estados financieros, al 31 de diciembre del 
2009 agradeceré a usted confirmar directamente a nuestros auditores externos: 
Señoritas: 
 “AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Casilla:  17171146 
Teléfono fax:  02 547-152  
Latacunga – Ecuador 
La siguiente información al 31 de diciembre del 2009: 
 DETALLE DE FACTURAS POR PAGAR 
 
Con un cordial saludo, 
Atentamente, 
 
Sra. Narciza Pérez    
GERENTE GENERAL  

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN A LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS PARA 
CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Señora: 
Clara Araujo 




De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar a continuación le envío el desglose de 
las facturas pendientes por pagar por parte de “Supermercados Narcis”.  
 
Fact. 1477 20.765,54 
Fact. 1799 53.411,86 
TOTAL 74.177,40 
 
Es todo cuanto puedo informar al detalle pendiente de pago.  





Lic. Paulina Ramos    
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN A LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS  
PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señora: 
Clara Araujo  
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Presente.-  
 
De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar a continuación le envío el desglose de 
las facturas pendientes por pagar por parte de “Supermercados Narcis”.  
 
Fact. 2417 12.725,54 
Fact. 2709 14.355,36 
TOTAL 27.080,90 
 
Es todo cuanto puedo informar al detalle pendiente de pago.  




Ing. Luis Suárez   
GERENTE GENERAL   
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN A LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS  
PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 




Clara Araujo  
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Presente.-  
 
De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar a continuación le envío el desglose de 
las facturas pendientes por pagar por parte de “Supermercados Narcis”.  
 
Fact. 479 2.795,54 
Fact. 709  7.993,57 
TOTAL 10.789,11 
 
Es todo cuanto puedo informar al detalle pendiente de pago.  





Ing. Mayra Romero   
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN A LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS 
 PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Señora: 
Clara Araujo  
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Presente.-  
 
De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar a continuación le envío el desglose de 
las facturas pendientes por pagar por parte de “Supermercados Narcis”.  
 
Fact.   978   3.965,24 
Fact. 1009 13.732,95 
TOTAL 17.698,19 
 
Es todo cuanto puedo informar al detalle pendiente de pago.  




Lic. Fernando Cárdenas    

















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CONTESTACIÓN A LAS CONFIRMACIONES DE SALDOS 
 PARA CUENTAS POR PAGAR 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Señora: 
Clara Araujo  
“AECEMGMA” GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 Presente.-  
 
De mis consideraciones: 
 
He recibido la solicitud de la Sra. Narciza Pérez para enviar el saldo al 31 de 
diciembre del 2009, el saldo por confirmar a continuación le envío el desglose de 
las facturas pendientes por pagar por parte de “Supermercados Narcis”.  
 
Fact. 775   8.083,89 
Fact. 769 3.936,46 
TOTAL 12.020,35 
 
Es todo cuanto puedo informar al detalle pendiente de pago.  































MARCAS Y ABREVIATURAS:  










MARCAS Y ABREVIATURAS:  










MARCAS Y ABREVIATURAS:  
















cc cc cc cc 
BNL 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA PARA PRÉSTAMOS BANCARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
 2.1.2 Obligaciones financieras corrientes                   
 2.1.2.01 Prest. Bancarios por pagar   152.342,85 73.369,46     73.369,46     73.369,46 
  
2.2.1 Obligaciones financieras largo plazo    
  
    
 
      
 
2.2.1.02 Hipotecas  por pagar                 0 
                          
73.179,73     
                          
73.179,73      73.179,73 
  
2.2.1.04 Préstamo Banco Internacional          0 92.899,02     92.899,02                 92.899,02 
                       
  2.2.1.05 Préstamo Banco Internacional     0  250.000,00      250.000,00     250.000,00 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DE DETALLE DE PRÉSTAMOS BANCARIOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 



















Se procedió a realizar un detalle de los préstamos que tiene la Empresa por pagar 













No. CÓDIGO CUENTA  VALOR 
1 2.1.2.01 Préstamos Bancarios por pagar 
corriente 
73.369,46√ 
2 2.2.1.02 Hipotecas por pagar L.P. 73.179,73√ 
3 2.2.1.04 Préstamo Banco Internacional 92.899,02√ 
4 2.2.1.05 Préstamo Banco Internacional 250.000,00√ 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DE LOS ACCIONISTAS 
AUDITORÍA FINANCIERA 










Capital pagado 800   0 0 800 
Aportes futuras 
capitalizaciones 
20.000 0 2 20.002 
Reserva Legal 1.630  0 5.854 7.484 
Utilidades años 
anteriores 
3.192 0 52.682 55.874 
Utilidad del 
ejercicio 
91.821 62.923 0 28.898 
TOTAL T     117.443 T  62.923 T  58.538 T  113.058 
    
=  Sumado por Auditoría 
T =  Saldo cotejado con el libro mayor 
 
CONCLUSIÓN: 
En mi opinión los valores de la cuenta Patrimonio, son contabilizados 
adecuadamente, son verídicos y están presentados razonablemente al 31 de 
diciembre del 2009, en cuanto al grado de integridad del capital contable 































NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA DE INGRESOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
 4 INGRESOS                   
   
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
 
  
            
 
 OB 
      
BNL  
  4.1.1.01 Ventas tarifa 0%  
 
1.336.507,69  1.709.489,96     1.709.489,96     1.709.489,96  
 4.1.1.02 Ventas tarifa 12% 
 
1.892.013,77  1.891.430,56 
 
   1.891.430,56   
 
1.891.430,56  
   
  
            
    4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 
    
 
        
   
  
    
 
          
 4.2.1.01 Intereses Ganados  
 
17,37   294,17 
  
 294,17     294,17  
  4.2.1.02 Otros Ingresos  
 
12.744,84  19.596,01 
 
  19.596,01     19.596,01 
                       




















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
SIMBOLOGÍA A UTILIZARSE 
AUDITORÍA FINANCIERA 








Conector página  = 
 
Inicio o fin del proceso = 
 
Decisión  = 
 
Transporte  = 
 
Proceso manual  = 
  


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
El Supermercado realiza las ventas a través de su local ubicado en la ciudad de 
Latacunga, en el cual los clientes adquieren los productos de acuerdo a su 
necesidad, estos son cancelados en las cajas, los cuales emiten notas de venta y 
facturas por las compras efectuadas, estos documentos cumplen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención.  El 
registro en el sistema contable lo realizan al final del día cuando las cajeras 































NARCIS SUPERMERCADOS S.A 
FLUJO DIAGRAMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VENTAS 
AUDITORÍA FINANCIERA 




































Pago en Cajas 
La caja 
registradora  
genera la Nota de 
Venta y/o factura 
de ventas. 
Nota de Venta y/o 
















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CORTE DE DOCUMENTOS FACTURAS – CLIENTES 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 









1002 En blanco 2002 En blanco 
 
1003 En blanco 
 




Se procedió a verificar la secuencia numérica de las facturas y notas de venta, 
identificando las 2 últimas facturas y notas de venta emitidas en el año 2009, así 
como también las dos facturas y notas de venta emitidas en el 2010.  La secuencia 



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
PRUEBA DEL CÁLCULO DEL IVA COBRADO 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
Fecha Factura No. Subtotal IVA Total 
01/12/2009 1200 150,45 18,05 168,50 
03/12/2009 1211 25,31 3,04 28,35 
05/12/2009 1216 42,34 5,08 47,42 
07/12/2009 1219 25,23 3,03 28,26 
08/12/2009 1220 16,17 1,94 18,11 
15/12/2009 1227 31,14 3,74 34,88 
16/12/2009 1230 27,01 3,24 30,25 
17/12/2009 1231 49,09 5,89 54,98 
18/12/2009 1237 22,77 2,73 25,50 
20/12/2029 1250 34,15 4,10 38,25 
 




En base a muestras se procedió a calcular el IVA cobrado en las ventas de 


















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
COMPARACIÓN VENTAS SEGÚN  
LIBROS VS DECLARACIONES 
AUDITORÍA FINANCIERA 





De acuerdo a la comparación realizada de las Ventas declaradas vs libros, no se 

















Declaraciones de IVA 
12% y 0% Diferencia 
    Enero 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Febrero 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Marzo 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Abril 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Mayo 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Junio 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Julio 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Agosto 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Septiembre 157.619,21 142.457,50 300.076,71 0,00 
Octubre 113.613,37 95.231,01 208.844,38 0,00 
Noviembre 113.613,37 95.231,02 208.844,39 0,00 
Diciembre 245.630,93 236.910,43 482.541,36 0,00 























MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  












MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  











MARCAS Y ABREVIATURAS:  




cc cc cc 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA SUMARIA DE COSTOS Y GASTOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
CÓDIGO DETALLE 
  
 Saldo según libros  
 Ajuste  
 Saldos 
Ajustados   Reclasificación  
 Saldos para 
informes  
 REF 31-dic-08 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 Débito Créditos 31-dic-09 
                       
   
5. COSTOS Y GASTOS 
 
  
            
 
 OB 
      
BNL  
  5.1.2 Costo de Ventas  
 
2.704.262,07  3.058.770,92     3.058.770,92     3.058.770,92 
 5.2.1 Gastos de Administración 
 
310.670,33  414.984,75 
 
   414.984,75   
 
 414.984,75 
 5.2.2 Gastos de Ventas 
 
7.324,59  11.153,93 
 
   11.153,93   
 
 11.153,93 
 5.2.3 Gastos Financieros 
 
90.938,94  51.162,19 
 
   51.162,19   
 
 51.162,19 
 5.2.4 Otros Egresos 
 
4.217,76  19.167,02 
 
   19.167,02   
 
 19.167,02 
 5.2.5 Gastos Depreciación y Amortización 
 
32.049,21  36.673,47 
 
   36.673,47   
 
 36.673,47 
   
 
 
            
 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÉDULA NARRATIVA DE PAGOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
El ciclo que desarrolla los desembolsos en la empresa se realizan de acuerdo al  
siguiente proceso; los desembolsos se lo realizan por medio de caja con previa 
autorización, si la suma es representativa se cancelará por medio de cheque, en 
este caso se revisan las cuentas pendientes de pago (proveedores, anticipos, 
gastos) por medio de reportes por facturas y fechas de vencimiento, se identifica 
los compromisos de pago diarios, se realiza un detalle de los pagos a efectuarse en 
el caso de cuentas por pagar, para solicitar autorización al gerente general, con el 
visto bueno del pago se procede a registrar el asiento de diario y elaborar el 
comprobante de egreso y el cheque para ser enviado a tesorería para que sea 
firmado y despachado. El comprobante de egreso se archiva con la factura de 




























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
FLUJO DIAGRAMACIÓN DE PROCESO DE PAGOS 
AUDITORÍA FINANCIERA 






































Revisión cuentas de 
pagos pendientes 
Reporte por 
facturas y fechas 





n del pago 
Registro del asiento 
de diario en el 
sistema contable.  
Comprobante 
de Egreso 













NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
DETALLE DE PLANILLAS DEL IESS 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Meses Valor 
Aportes No. Fecha de 
9,35% 12,15% Empleados Pago 
Enero         9.787           915      1.189  25 21/02/2009 
Febrero         9.787           915      1.189  23 15/03/2009 
Marzo         9.787           915      1.189  24 15/04/2009 
Abril         9.787           915      1.189  23 15/05/2009 
Mayo         9.787           915      1.189  25 16/06/2009 
Junio         9.787           915      1.189  25 15/07/2009 
Julio         9.787           915      1.189  24 15/08/2009 
Agosto         9.787           915      1.189  24 15/09/2009 
Septiembre         9.787           915      1.189  24 16/10/2009 
Octubre         9.787           915      1.189  24 17/11/2009 
Noviembre         9.787           915      1.189  24 18/12/2009 
Diciembre         9.787           915      1.189  24 19/01/2010 
TOTAL     117.444     10.981    14.269  289   
      
  
Promedio         24  empleados 
  
= Valores tomados de las planillas mensuales del IESS. 
 
TRABAJO REALIZADO 
En base a las planillas mensuales del IESS se procedió a realizar un detalle para 



















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
CÓMPUTO BENEFICIOS SOCIALES 
AUDITORÍA FINANCIERA 









          
Sueldos 117.444 117.455 -11 0% 
Décimo Tercer Sueldo 9.787 9.749 38 0% 
Décimo Cuarto Sueldo 5.250 5.323 -73 -1% 
Fondos de Reserva 9.787 10.284 -497 -5% 
Aportes IESS 14.269 14.372 -102 -1% 
          
 
TRABAJO REALIZADO 
Se procedió a realizar el cálculo de los beneficios sociales y compararlo con lo 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
MOVIMIENTO BENEFICIOS SOCIALES 
AUDITORÍA FINANCIERA 













Décimo Tercer Sueldo por 
pagar 878 9.750 -448 -9.007 1.172 
Décimo Cuarto Sueldo 
por pagar 2.090 5.250 -615 -5.713 1.012 
IESS por pagar 2.549 14.366 67 -14.531 2.452 




Se procedió a realizar un movimiento de los beneficios sociales, identificando las 
provisiones, ajustes, liquidaciones y los pagos efectuados, hasta llegar al saldo al 





















NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES  (Cuenta 5.2.1.02) 
AUDITORÍA FINANCIERA 














































































































9 CE 1289 18513 07-ene-09          3.849,56    461,95           4.311,51    - - 
   
138,58  2% 76,99 
        






9 CE 1654 18820 18-mar-09          1.575,33    67,74           1.643,07    - - 
     
20,32  2% 31,51 
        






9 CE 1806 5804 13-jun-09          2.510,00    301,20           2.811,20      210,84  - - 2% 50,20 
        






9 CE 2051 19233 03-ago-09          7.199,40    120,56           7.319,96    - - 
     
36,17  1% 71,99 
        






9 CE 2251 19232 03-oct-09          4.054,07    123,99           4.178,06    - - 
     
37,20  1% 40,54 
        







9 CE 2364 5979 26-dic-09          6.870,00    824,40 7.694,40      577,08  - - 1% 68,70 7.048,62  SI SI SI SI SI 
 
    
   
Muestra 










    
   
Muestra no 
Seleccionada     42.740,85    6% 
    
   
 Total  70.699,05 1% 
   
 














NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO SERVICIO DE TRANSPORTE (CUENTA 5.2.1.06) 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
MES BENEFICIARIO FECHA EGRESO 
No. 
Fact. 








































































GABRIEL 28/04/2009 CE 1181 1302 28-abr-09 
       
33.000,00    - 
        
33.000,00    - - - 1% 330,00 
      




SANTIANA 20/06/2009 CE 1289 1714 20-jun-09 
       
22.000,00    - 
        
22.000,00    - - 
 
- 1% 220,00 
      




VELASCO 11/08/2009 CE 1389 2341 09-ago-09 
         
1.190,00    - 
          
1.190,00    - - - 1% 11,90 
        




MUÑOZ 23/12/2009 CE 1457 1266 21-dic-09 
       
10.000,00    - 
        
10.000,00    - - - 1% 100,00 
        
9.900,00  SI SI SI SI SI 
 
    
 
Muestra seleccionada 
      
66.190,00    58% 
 
  
      
 
    
 
Muestra no seleccionada  
        
48.461,27    42% 
  
     
 
    
 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA (CUENTA 5.2.1.03) 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 














FIRMAS DE  
RESPONSABILIDAD 
OBSERVACIONES 




























































Ambato 08/02/2009 CE 1484 28245 06/02/2009 
         
1.295,00    - 
          
1.295,00    - - - 1% 12,95 
        




Ambato 05/06/2009 CE 1551 58077 03/06/2009 
         
1.145,00    - 
          
1.145,00    - - - 1% 11,45 
        




Ambato 02/10/2009 CE 1737 84843 02/10/2009 
         
1.037,00    - 
          
1.037,00    - - - 1% 10,37 
        
1.026,63  SI SI SI SI SI 
 
    
 
Muestra seleccionada 
        
3.477,00    26% 
   
 
      
 
    
 
Muestra no seleccionada  
          
9.980,63    74% 
   
 
      
 
 
   
 
 Total  13.457,63 100% 
   
 
 























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CUENTA 5.2.1.10) 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 














































































CEVALLOS 08/02/2009 CE 1308 1079 01-feb-09 
         
2.445,51    
         
293,46  
          
2.738,97    
 
205,42  
          




KIWI 19/05/2009 CE 1697 4549 19-may-09 
            
182,28    
         
21,87  
             
204,15    
        




CEVALLOS 03/07/2009 CE 1862 1163 02-jul-09 
         
2.860,05    
         
343,21  
          
3.203,26    
 
240,24   -  - 1% 28,60         2.934,41  SI SI SI SI SI 
 
OCTUBRE NCH ECUADOR 15/10/2009 CE 1909 2455 10-oct-09 
            
348,40    
         
41,81  
             




AVELLAN 06/11/2009 CE 1940 2457 05-nov-09 
            
300,00    
         
36,00  
             




   
Muestra seleccionada 
        
6.872,59    77% 
 
   
 
Muestra no seleccionada  
          
2.088,06    23% 
 
  
    
 


























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO SERVICIO DE SEGURIDAD (CUENTA 5.2.1.13) 
AUDITORÍA FINANCIERA 




































































































SEGURIDAD 08/03/2009 CE 1357 2826 07-mar-09 
         
3.250,00    
         
390,00  
          
3.640,00    
 
273,00  
          
-  
             
-  2% 65,00 
        





SEGURIDAD 04/08/2009 CE  1374 3992 04-ago-09 
         
3.250,00    
         
390,00  
          
3.640,00    
 
273,00  -  -  1% 32,50 
        
3.334,50  SI SI SI SI SI 
 
    
 
Muestra seleccionada 
        
7.280,00    30% 
   
 
      
 
    
 
Muestra no seleccionada  
        
17.350,00    70% 
   
 
 
     
 
    
 
 Total  24.630,00 100% 
   
 
























NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
VAUCHEO DE GASTO SERVICIO DE ASESORAMIENTO (CUENTA 5.2.1.21) 
AUDITORÍA FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 












































































MARCIAL DEL  
POZO 17/03/2009 CE  1696 1658 17-mar-09 
         
1.200,00    
         
144,00  
          
1.344,00    - 
  
144,00  
             
-  8% 96,00 
        
1.104,00  SI SI SI SI SI 
 
AGOSTO SEGUNDO MEJÍA  10/08/2009  CE 1880  2432 09-ago-09 
         
1.100,00    
         
132,00  
          
1.232,00    - 
  
132,00  -  8% 88,00 
        
1.012,00  SI SI SI SI SI 
 
    
 
Muestra seleccionada 
        
2.576,00    35% 
   
 






Muestra no seleccionada  
          
4.785,60    65% 
   
 
      
 
   
 
 Total  
        
7.361,60    100% 





















































INFORME DEL GRUPO INVESTIGATIVO 
 
A los Señores Accionistas de 
NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 
Latacunga, 31 de enero 2011 
 
1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Empresa 
Narcis Supermercados S.A., que comprenden el balance general al 31 de 
diciembre del 2009 y los correspondientes estados de resultados, evolución del 
patrimonio de los accionistas y flujos de efectivo que le son relativos por el 
año terminado en esa fecha con un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
2. La administración de la compañía es responsable por la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de conformidad con lo que 
establecen las Normas Ecuatorianas  de Contabilidad (NEC) de aplicación 
obligatoria, para el registro contable, preparación y presentación de estados 
financieros a la Superintendencia de Compañías. Esta responsabilidad incluye 
el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos 
relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, a fin de que no estén, afectados por distorsiones significativas 
sean estas causadas por fraude o por error, mediante la selección y aplicación 
de políticas contables apropiadas.  
 
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión  sobre los estados financieros 
basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría  fue efectuada de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador.  Esas normas 
requieren que la auditoría sea planificada y realizada, para obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen exposiciones 
erróneas de carácter importante. La auditoría incluye el examen sobre la base 
de pruebas  selectivas  de la evidencia  soporte de las cantidades y 




evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 
importantes efectuadas por la gerencia; así como una evaluación de la 
presentación general de  los estados financieros. Consideramos que nuestra 
auditoria proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión de 
auditoría.  
 
4. En nuestra opinión; los estados financieros adjuntos, presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de 
la Empresa Narcis Supermercados S.A., al 31 de diciembre del 2009, y los 
resultados de sus operaciones, las variaciones  en el patrimonio de los 
accionistas y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 








      














En conclusión los estados financieros, presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes, la situación financiera de la empresa NARCIS 
SUPERMERCADOS S.A., Al 31 de Diciembre del 2009, y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones  en el patrimonio de los accionistas como sus flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Principios de 




Recomendar a la Gerencia  acatar las disposiciones emitidas por los organismos 
de control como son Superintendencia de Compañías, IESS, SRI y otros;  además 
del cumplimiento de las Normas, Políticas y Procedimientos Internos, los cuales 
ayudan a la consecución de los objetivos institucionales.  La contabilidad deberá 
estar acorde con la Normativa Legal vigente para su adecuada interpretación y 















































































































































































































































































GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Actos ilegales.-Son violaciones de las leyes o de las regulaciones 
gubernamentales. 
 
Alcance.-Es el informe que expone el auditor respecto a las conclusiones que 
allegado como resultado de su trabajo. 
 
Análisis.-Es la interpretación que incluye todos los cambios de una cuenta de 
activos y pasivos, de capital e ingresos o gastos durante el periodo abarcado por la 
auditoría. 
 
Auditor.-Es aquel que debe opinar favorablemente, siempre que pueda manifestar 
que los estados contables objeto de la auditoría presentan razonablemente la 
información que ellos deben brindar de acuerdo con las normas contables 
profesionales. 
 
Consistencia.-Es el uso de los principios de contabilidad año tras año, para que 
los estados financieros sucesivos emitidos por un negocio sean comparables. 
 
Contabilidad.-Es un sistema adecuado para clasificar los hechos económicos que 
ocurren en un negocio. 
 
Control Interno.-Es de importancia para la estructura administrativa contable de 
una empresa esto asegura que sus estados sean contables, frente a los fraudes y 
eficiencia y eficacia operativa. 
 
Eficacia.-Significa utilización correcta de los recursos es decir medios de 
producción disponibles. 
 





Empresa.-Es la unidad económica de producción y se requieren tres factores muy 
importantes que son el trabajo, capital y recursos naturales, para producir bienes y 
servicios que después se venden en el mercado. 
 
Encuestado.-Es la persona, cuyo conocimiento, le permite suministrar 
información veraz y completa sobre el Pedazo de Segmento Muestreo (PSM = 
UO), de todo cuanto ocurre allí y del terreno o los terrenos que lo conforman. 
 
Errores.-Se define el término errores como fallas u omisiones no intencionales de 
montos o de revelaciones en  los estados financieros. 
 
Estadística.- Es comúnmente considerada como una colección de hechos 
numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido 
recopilados a partir de otros datos numéricos, que ayuda en la resolución de la 
toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún 
fenómeno o estudio aplicado 
 
Estados financieros.-Son los documentos que debe preparar la empresa al 
terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación económica de la 
misma 
 
Evidencias.-Es todo aquello obtenido por el autor durante un proceso de auditoría 
como son huellas y evidencias. 
 
Fianza.-Consiste en una garantía personal para asegurar el cumplimiento de una 
deuda mediante la existencia de un fiador que es una persona ajena a la deuda que 
garantiza su cumplimiento. 
 
Formación.-Para esto se requiere formación universitaria en contabilidad y 





Fraude.-Se relaciona con los actos intencionales que causan una falsificación en 
los estados financieros. 
 
Fuente.- Es un lugar natural o dispositivo artificial de donde salga o emana algo. 
 
Gerente.-Es un profesional del despacho contable que tiene la responsabilidad 
permanente sobre la planeación y la supervisión general de la auditoría o la 
autoridad de recibir si una auditoría está terminada, sujeta a la aprobación final del 
socio en caso de requerirse. 
 
Independencia.- Es la opinión de un contador independiente sobre la veracidad 
de los estados financieros no tendrá mucho valor si no es verdaderamente 
independiente. 
 
Informe.- Es la etapa final del proceso de Auditoria, en el mismo se recogen todos 
los hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido. 
 
Marcas.-Son símbolos especiales creados por el Auditor con una significación 
especial. 
 
Organizar.- Identificar y clasificar las actividades que se tienen que realizar en la 
empresa.  
 
Planeación.-Se considera indispensable para realizar una auditoría. 
 
Población.- Es un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 
características comunes.  
 
Porcentaje.-Es una forma de expresar un número como una fracción de 100 (por 
ciento, que significa “de cada 100”). Es a menudo denotado utilizando el signo 






Profesión.-Es aquella actividad que incluye la responsabilidad de servir al 
público, que tiene un complejo acervo de conocimientos, que cuenta con normas 
de admisión y requiere la confianza del público. 
 
Sistemático.- Es un examen crítico y sistemático que realiza un contador sobre 
libros y registros contables de una entidad para opinar sobre la veracidad de los 
mismos. 
 
Supervisión.- Consiste en supervisar todos los niveles de trabajo. 
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